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Madrid 21 de agosto de 1907.
l.er reg. mixto de Ingenieros, D. Jnan Vila Zofío.
2.° ídem ..•....••.•.... o •• o »Bruno ;V1or(~illo ;\Iuncra.
3.er iriero ••• :.... . ••• .•• . .. ~ Mario de la Eaeo!\U1'tlo iVIéndez.
4.° ídem................. .. »Francisco Alabel't l'rdla.
ü.o ídem................... » Ramón :Agl1irre ::\lartíncz.,
6.° ídem................... » Alfoneo de la Motu y Porto.
7.o ídem •..•.•• ~ . • . . . . . . . •. »Federico García Vigilo
licencias
Excmo. Sr.: Accedienrlo á 'lo solicitado por el te~
niente coronel dal cuerpo de Estado Mayor del Ejército
D. Manuel García Morales, ayudante de campo del Gene-
ratde la. primera brigada. de la priml~l'a división, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien concederle un mes de licen-
cia por asuntos propios para Londres y otros puntos de
Inglaterl'o, con arl"églo á lo dispuesto en las instrucciones
aprobadas por real orden circular de ó de junio do 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
domás efectos. Dios guarde á V. E. muchoo aSíos. Ma~
!Idd 27 de agosto de 1907.
PRIMO DE RrnmA
Sef10r Oapitá.n general de la primera regi ón.
Sellar Ordenador de pagos de Guerra.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJEf~mn]
'CursOs de indruccion
Oirc1.tZar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
tÍ bien resolver que en cumplimiento de lo que dispone
la real orden circular de 8 de abril último (D. O. núme-
ro 80), allistan al curso de instrucción para enseñanza y
manejo de explosivos que se ofectuará en Madrid el Pl'Ó-
ximo mes de septiembre, los capitanes de Ingenieros que
en la siguiente relación se expresan.
De real orden lo digo á V. E. pare. BU conocimiento
y demás efectos. Días guarde á V. E. muchos afios.






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go) ha tenido á~bien nomo
brar 'ayudante de campo del general de la primera bri-
gada de la 11.1' división D. Pedro AY!l.1a y Mendoza, al
c.apitán de Infantería D. Faustino Saracibar Cámara, des-
tlUado actualmente en el regimiento de Guipúzcoa nú-
mero 53. •
De real orden lo dil!O á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos ailos.
Madrid 27 de agosto de 1907.
, PRIMO DE RIVERA
Setlor Capitán general de la sexta región. '
Setlor Ordenador de pagos de GUerra.
[REALES ÓRDENES
Residencia
r 1~xc~o. Sr.: Accodiendo á lo solicitado por el gene·
s: e brl~ada D. Abelardo Arce Baúl, 01 Hey (q. D. g.l
L ha servIdo autol'Ízarle para que fije su residencia en
ugo en situación de cuartel.
fi De real orden lo digo á V E par.a sU'conocimiento unes e . . • . oÍ
Madr'don2871gUlentes. Dios guarde á V. E. muchos allo8~
1 de agosto de 1907.
D .. PRIMO DE RIVERAQeuor O 'táe apl n general de la octava región.
allOl OrqeJl~d,<)r de pagoa d~ GUerra,
© Ministerio de Oefensa
Excmo. Sr.: Ernej (q. D. go) ha tenido á bien con..fi~~9:r en el cargo de ayudante de campo del general de
, dIVIsIón Do Ramón Echagüe y Méndez Vigo, Oonde delS~rrallo, S~bin9pector de las tropas de esta región, al te ':rnte coronel de Estado Mayor D. Juan Méndez de Vigo y
endez de Vigo, ascendido á su actual empleo por real
orden de 6 del corriente ,mes (D. O. núm. 1'i0).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y~ecto~ consiguientes. Diollguarde á V. E. muchos a.flos.
adnd 27 de agosto de 1907. .
PRIMO DE RIVERA~~Gl' Capitán general de la primera región.
enor Ordenador de pagos de Guerra.
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!l'1'Excmo. Sr.: Accediendo á lú solicitado por el capi-
táñ' del Ouel'po d8 tEstado Mayor del Eiérdto, D. Neme - .
sio Tm'ibin' de mOJo con (h~gtino en le, Cupitanfa gl'lllel'fI.1
dG la s<lptima n:gion, el Hey (q. D. g.), de acue:ri~o cnll
lo infol'illnGo pc:~ C8G Con~(;jo Supremo éll 14 del actuüi,
. se ha servido concederlo iicencia para contraer matri-
monio con D.Q Agapit!J, Castro Cazenílve.
De real orden lo digo ¿ V. E. par8, su conocimiento
;V demás (!Íecto3. Dios gU9rde á V. E. muchos años.
Ill~il.rict 27 de ago8to do lSG7.
PRmo DE RIVERA
Sefíor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior. Oapitán general de la. séptima región.
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. mt..chos Mios.
Madrid 26 de agosto de 1907.
PRÍMo DE RIWRA
Se'50r Ordenadol' de pagos de Guerra.




.Circula1·. Excm.o. 8)'.: El Rey (q. D. g.) se ha. ser·
vido disponer que los jefes y oficiales de Artillería com-
prél,dido8 en la siguiellte re!aciólJ, que principia con don
~uan Becerril y Blanco y termina con D. Anibal Moltó y
Multó, pasen á los destinos y situaciones que -en la misma
se les sefíalan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
M~.drid 27 de agosto de 1901.
PRIMO DE RIVERA
591101' •••
Rela(;ión que se cita
COl'oll,el
D. Juan Becerril y Blanco, ascendido, de reemplazo. en
la primera reQ'ión ..continúa en la misma situaCIón.
'" ,
'1'enbntes ~orcnelcs
D. EmiquG Bendito y l'rlljillo, del parqne central do Se-
gOVÜt y en comisión en el depósito do armamento
de Jaca., á la, fáhrica do 'rrubin.
l) Vicellto PéT.ez y Rubio, da h fábrica de Trubill, al
parque centra.! d~l Se¡.;ovia.
Coma,~:l::.ntG;¡j
D. J-BO,;). Hel'~ó.ez y Arbiza, vuelto á activo, de super.n?-
merario sin sueldo en la quinta región, al deposIto
de armamento de J (',ca.
» Eladio ('¿ubtana y Junco, qua ha cesado de ayudan-
te del general D. Ar~Ulo Aleina, á situación de ex'
cedente en la primera región.
C~,plt!1nos
D. Antoni(} 1\-10ra y Figuaroa, de la comandancia de Al·
gechas, Ó, la de Cádiz.
~ José Nougués Y Sáenz de Santa :Maria, de la coman-
c.ancia de Pamplona, á la Subinspección de la sel:-
, ta rerrión.
) Tiburci~ Domingo y Zapattt, excedente en la quinta
!'¡wi6n, á la c,¡mamJ.¡mcia de P,I,JllOloUlt.
}) EmiÍÍo Rambaud y NOl'Zagll~(l,Y, de1"13. o regimiento
Montado, al de Sitio.
r- Joaquín Bornás y Caballero, del regimiento de Sitio,
al 13.° regimiento Montado. .
) Fausto Villarejo y Bermejo, e:Jtcedente en la prI-
mero, región, á la comandancilt de Oartagena. .
:. 'rnmás Navascués y no la Sota, eX:Cfldonte en la prI-
mOl'a J:t'giÓll, al ::;l'l1pO de batadas de .Moutaf1a
dd O~HilpO :íG Gi1>;·aita.r, . . de
• Manuol FernándcJI; y l~ubradll, de la comandancIa
.Oartagenv" á la de Al~eciras.
II Gregorio Esteban de la Reguera. y naura, que ha re-
sado de ayudante del general D. Valeriana Weyer,
á excedente en la primera r13gión. . . 'ón
~ Mf1.nuel V9.i8TlZlliJ]a, eb la Rosa, (;.6 la 8ul:)1n~pe('Cl
;,~_..; ~~'1 ~·:~<~~;·'t·:' ~.' ~\ ;:::}::e2.do:_I.~;?' 0.11 ';n~ ~r,',:Ir'::r :?;" ;.:,.
\j·:.'3;!:·;l':C ~';c:··.;(;.'" .i "F 'i:(. '.X,!·...'.;..'·,·'::c .. ·,"L:').V' '''~
OatÜ~~ á ~xv\Hie.Ulft;l en la fi\lgtW.d~ ¡;egió,QQ
~_""N."'a- _
l'i:1mol' teniente
D. Eladio Mufíoz Altés, del regimiento C~zadores da AI-
buera, eJ de IJaneeras de la I{eina.
Seg Illldo tenienta
D. Mariano Sn9n'z Aisfl" del l'egimiímtn 'LlJ,~CerOB d~ la
Heino, vI. dé! Ol\zG.dr:f:s de Mari::t Cd,ttnj~.
Madrid :36 de agosLo de 1907. ' PRIMO DE RIVERA
Excc~o. !Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teniqo f~ bion dis-'
poner qU3 (,1 comandante de Cabn,l!eria D. E]~Jenaventur'a
Fscaric 71.:",pm!I!~0, 5:~cmdic1o, 0.01 1~.o .Dopósit.o d,-' rcs,,]'·· l'
~vt~ ~ (r:~e~.c1 (¡r~. ;b:;"~I;J;;~l{I~~f.r.:. .f!.~:;' ~0:'o::et~?~~:F~.:.~~:·::' ~~:.Ü L~~ J':-:¡'. ::
, ,,_~ .C, ". .
. s'_J'De real o¡d~¡~ ~o digo ¡j¡ V~ E.. p"'t~ ~ll eOlllJoiw!e:uto y 1"
'--© Ministerio deDefensa
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D. Enrique CaJ1edo Argüelles, que ha cesado de ayudan-
te del general D. Laureauo Sauz, ti. excedente en la
Iilexta región.
i'rimetoa telllentcl
D. Fernando Cuervo y Arrizabalaga, vuelto tÍ activo, de
reemplazc por .enfermo on le. tercera región, al se-
gundo regimiento de Monta5.e"
) Antonio Coronel y 'l'orree, de la comandancia de Ceu-
ta, á la de C6.diz.
:\ J'ustino Díaz de Raba.go, del 11.° regimiento Montado,
á la comandancia de Melilla.. '
:> Joaquín de So,1as y Bl'Uguera, del depósito de semen-
tales de Hospitalet, al nov~)no regimiento Montado.
D José Escoba:\' y Puig, de la comanrl.tncia da Cartag'C-
na, al tercer regimiento ~\'l(Jntado.
Francisco Caso y Suárez, del tercer regimiento Mon-
tado, ·á.la cOimmriancia de Cartal,ena.
a Vktor.Ensel1Rt y Martínez, del neveno regimiento
montado. al pt'imeroda Montana.
• Angel Piró y de la Lama. del segundo regimiento de
Montana, al tercero M.ontado.
a Aníbal Multó y. Moltó, del segundo regimiento· de
Montana, al tercero Montado.. .
Ms.drid 27 de agosto de 1907. PRIMO DE RIVERA
----"'"....__.--..._-
Lice!1ch~
, ,Excmo. Sl'.~· Vista la inshlllch:,. pl'omovi:'!n. pm' el ca.· ~
)JItan de IngtllJi(~.o;:, cnn de~tiu¡: fln III (3u1T!'indaueja de h ~
Coruna, D. Arturo Mantes y l'{;artbez, en súplica de que l'
!!e le conce,ian tres mflsea de prÓr):i~ga; á la hceneia qUfl .Lor asuntos pl'.opios le fué concedida, para 111.' Thbann(Cu-
al por real ordfm de 1!::' de febrere últhno (D.O. núm. 40),
~l Rey (q. D. g.) ha tenido á bion a~~cfidel' 1-1. los deReos dt.l I
Iute.resado, con arrt"glo á lo d?tc,rminado pn el arto 64 de ~~a8 1~Btruccione8 aprobu"ias por real orden de 5 de juni.. l'
e 1.:05 (C, L. núm. 101).
d De real orden lodi~(j á V. E. para BIl con.ocim.iento y .
d6!Dás efectos. Dios guardd á V. E. muchos año". Ma-rId 27 de agosto de 1~07.· .
PlUMO DE Rmnu
Senar Capitán general de la octava región.
Senar Ordenad~r'de pagos d.e Guerra.
.......---._.-:,....-..'"'.-
Belatión que se cita
Com!lls,riOll de guerra. de Se¡undll clase
D. José Fábregues y Flaquer, de la. Oapitanía ganerá.! da
_. . Baleares, ~e interventor del pa.rque de suministro,.
::'~~};f': del de Artilleda y de la comandancia. de Ingeniero!!
.... de Mahón, á la Capitanía genera.l de la cuarta. re-
gión dG interventor de revistl'.s en Ba.rcelona.
:; José Oasanovaa y Sancho, de excedente yen comisión
en la. Inspección general de las Comisionas liquiéla-
· J fidorss del Ejército, á la Capitania general de Balea-
/.';. res de interventor del parque da suministros, del
.~~ .ITtI de Artillería y de la comandancia di Ingenieros da.
:.' Mahón. .
:t José Mutta y González, de excedente. prestando sus
servicios en comisión en la Ei?cuela. SUj?erior de
Guerra, conforme previene la real orden de 12 de
noviembTe de 1906 (l.). O. núm. 249), á continuar en
fJa misma situación y en comisión en. la Inspección
rgeneral de las ComíaÍones liquidadoras del Ejército
~y en la Escuela Superior de Guerra hasta. fin del
curso actual.
) Arturo Longoni y Campa, de excedente en la. primeA
ra región, á la. Ordenaeión de pagos de Guerra.
Ofio1&l.. pnmerol
D. Enrique Groseo Barroso, ascendido, de la Oapitanía.
general de. la segunda región, á continuar en la.
mi'3ma. .
» Dámaso Viar y Espiga. de encargado de efectos y ·9.a-
gador rIel parque de Artilleríltde las Palmas (Gmn
Ca'laria), á la Subintendencia' del mismo Gobie:~llo
miJítr·r.
~ J'oFé Torres Silva., del Gobierno militar de Gran Oa-
nari!.!, á continuar ('u (-)\ misIllo como ancnrgltdo de
E'lfectoa y pagador dal parque de Artillería de :(Jae
Palmas.
Oficiarle. segundos
D. Pedl'o de Bricio y Chamorro, de 18, Ordenación de pa-
gosde Guerra, á la Capitanía general de la cUEi~rta.
l'e~ióu.
• FedoÍ'ico Domínguez de la Hera, del Gobierno militar
de Ttmerife, á la OapitalJía g¡,nel'al de la s~xta.
región. . . .
~ Wenceslao de la Pefia Pablo, da la O~dej]ación de pa-
gos de Guerra, á la Capitanía general de la prioe-
ra región. .
• José Sol Morera, de la Capitanía general de la cuarta
región, á. la Ordenación de pagos de Guerra.
Madrid 27 de agosto de 1907. P.awo DB RrVEKA
•• F
SECCION DE ADMI"ISTRACION MILITAR
Destinos
. .
Q'\,'d tr.eular. Excmo. Sr.: El Rey (ej. D. g.) se ha Ber-~ilit disponer que .los jefes y oficiales da Admmistra,ción
cipi ar comprendIdos en h1 siguiente relación, que prin-
Jostscl~D. Jos~ Fábregues y Flaquer y termina con Don
JUisrnaO .ore~a, pasen á. servil' loa destinos que en la.
, De se mdlean. . . .
y dern~al frden lo dIgO tí V. E. para su conocumenoo
Madrid 27e;ctos. Dios gua.rde á V. E. muchos afias.
, e agoato de 1~07. .
PlUMO DH RtvlIlRA
© Ministerio de Defensa
Indemnizaciones
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en 25de juniopróximo pasado, deBempe:1ladasen 10B meses
que se indiqlln por el personal comprendido en la relación
que á continuación r;e inserta, que comienza. con D. Ro-
mán Garéía PardD y conel'uye coa O. SrlJgorio Contreras
Aguilera; declarándolM iDdemnízable~con los benefil~ios
que Stifill.lan loa artículos del reglameutoque enJa misma.
se expre8an.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento
y demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 14 de agosto,de 1007. .
PluHODE·R~
: :::~'.'Io~ Oirf!cf.OT g(\n~!'6J ite b Gnard¡~, Civil.
1 &ü.Q~ VL'lltlOOl.loJ; Q,~ ~üS d.@ üuerlú.
lOl






















































l. I:.¡{O túl HlOQ
lülnobl'e.ll!J061 21Inoh1'6.¡ ¡{¡VOI!l' 6
18líuem . I 19061 18(úlem. J 190G 1
8ljunio.1 HlOG
1lllído¡1l .IIPOI>
10 L"lplJreI1906 12 sCPbrel19011
2\11.1el1l. ¡rIOo 30 ídem. 1006
241 j'1tllll . I J90íi
I
27 ídem . i ¡(lOU
271 Íliem . I 1\l06 271ídem .ll!JOB
,p Ii''¡'~m .1 1006
1, o loe timo 1006 3 octbre¡ 1\l061' 3
l'lid~nn . I\JO(\ 13 ~dem '1 H06¡\ 11
2ii ;dt'lll . 1\)06 25 ldcm • 1 J!loe 1
.-,.._,.: ..~~.•
.:~:,I~::_C~:~IB 1 cu~no iO~In~.,
o~a:1-=-.1 ~~~!Dla I_~.J~II-'-I-----'
I







8ni:rin. ~ Jlle~D,' I3eeenelÍ. ne"istal' puestos agregados ..
y ~og:J1es ..... )
Cha.ntadll. •. 'IFonsagrRda ...• 1Reviet:ll' puestos agregados ..
Sarda •... " GOll1ean, Noga-
les y Becel'l'cn. .. ildeni ••.••••••..•...•.•....
~h.~:ltl\da.. 'll~OllSn~grf,da,::.. , Reviebu puestos agregados;.
~:Ulla ...... ,(xüu,e,Ln, ::Sula·
los y Hecerre;i. Iclp.m .••..•.....••.••.•.••.
Clul,lltada .• 'IFollsagrada .. , 1¡(('Vistar puestos agregados ..
Sarria ....•. Gornean, Nog¡.t- .
les y Be,:errc'{\ ldolU ......•..•.•••...•..'.
~h~.~tadll..•. !FOllsa.¡{l'ada; .. '1 Revistur puestos agregados. ,
SU.Illa...••.• Gom~an, Noga- '. '
les y Hecerreá. ldom ....••.•••..••.••...•.
Sarria .•.... IGome:l.n, Noga·
le!! y BC::C1'l'eá'l Revistar puestos agregados.
~lonforte ILugo 12. o jefe accidental. .
\
Friol, Ráb:t.de,¡
Chantada ... Haamonde y>J:evistar puostosagregados.
, I Guitidz \

















MES DE JULIO 1906
MES DE ABRIL 1906
MES DE MAYO 1906
MES DE JUNIO 1906
MES DE A(iOSTO 1906
MES DE SEPTIE:\lBRE 111011
Clases
1. cr.teniente'ID. MiguEll Soto Iz~guirre .
Otro........ II Román García Paruo .
l.0r tenientH.1 D. Román García Par~o.... : ..
l,er teniente. ID. Román Garcia Pardo 1 10
MES DE OUTUBUJ~ 1906
l,er toniente'ID. Mignel S?to Izaguirre ......
Otro........ »Román Garcfa Pardo .•.. ,.
Oapitán•.... 1 » Hermógenes Gutiél'l'ez l\1ar.!
tinez.................... 10
l,er teniente., » Miguel Soto ~ag.\lil'l'e .••. ·•. 1 10
Otro........ II Román GIU'Cllt Pardo ..•..• 1 10
l,er teniente. ID. Miguel S?to Izagllirre oo ••••
Otro ....•.• , »Román (jarcia Pardo ••••..
l.er teniente'ID. Miguel S~to Iz2.guirre .
Otro........ • Román ü:J,n:la Pardo .
Capitán ..•.. /D. llermógenes Gutiérrez :J'.lar·
tíllez '" '......••.....••
Lor teniente. » Miguel 3.oto ~zngl1irrc ...•••. :
eomllndanolal
,~




~Ionl'orte .•. Ll1go I~' o jefe accidental .•........
Challt:td:> .. , Guiti ríz, Baa~1 " .
, lIlO¡¡G.fl, ltubede l{.eviatar pnestos llgregnQ.os ..
Otro........ »H.omán Gal'cia Pnl'do 10 H;,.rria Fonl3agrad.u [ttem .•.••••••••••.••••.•..
\
MES DE !'[OVIEMBRE 1906 \
. ' ~P~rrifio, G~ella'l . .'
~onte edrp,. l 1.()~ tenietlte. D. Julio Cordal Martinez. •... 10 Vigo llld~Y' G~a dGIll<r., B.evitltlll' puestos agregados.
Ul., . on OIllIU'
, y Bayonn ....
...... l'lem. o') ••••••• •• ".~......t•• ,. Otro........ ~ A.ll.ulUno Gonzá.lez \infiero.. 10 Pontevedra.. IPuent"caldelas.\Idem..•••••.•••••••.••••.•
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lIJ07 26 ídom .IIÜO'i
Hl()7. 28iltlem ., 1<107
100íll0j!dem '1 Ü¡071
lRlenero.11110?
lllídem .119061 !fjlídelll .11906
17lídem.1 1!)061 171ídcm
16 fdem, 1906 17lidem;
20 ¡dom. l!.'Otl 21
1
ídem
2il idem. 1001; 24 ídem.
81dicbre i 19061 Rldicbre. 1 1006
lllídaIll . ¡1006 13 ídem .ll!l06
20lídem .
291idenl .¡lIlOU









~ha~tad:l ... \Fousagrada ·····1 [di..m ....•..•..••..••••.•. '11
Sarna .••.•. Gomef1,n, Becl\-
l'leá y Nog141e~ [doro : 1I
O~l1g;;s, l'uen-¡ I
'
r: ' ¡teál eaN, ;\'l"llda-~ 'dIgO ••••••• . C ,,' i. ,em .••.•••••••••••••.••..J'lZ) rt.ül1.0, 1. 1'-
bo y :s ilW('s ...
PimtevedI'B.. ·Pu... nte,·aldt'llIs (dem .'..... ; •••.••..••.....
Santiago.•.. ViU1i~llZO, Cor-
. eul:li611 : Ic1>'U. 1 '11
Rlbadeo ..... Vlll~lba y Cmi-
p ito " [de;ll : o , '11
Tri,eR .• , • •. 1:,¡:goI'lY i\lncc'GI1.. Ide!!,l .•.•••••••••••••.••••.
Corufia .•.•. Pnelltece80, 0,,1'-
1I.0110Y PlLYO~:tco Idtl"] , ••••••••.•.. 1.
Lodosa ..... Clll t.l' ueuigo, "1
ClL~Cltnttl y Fi·
toro .•...• o • •• fuer. instructor .••••••••.•..
Idem 1[dem Pel)!'Cólario 1
{
TOrrelHguua, El~' I
Hnit,rago .... Molur y La Oa Rovistar puestoB agregados"1
brt·l'lI ,.













10 ISarria...... 0IGomean, NOjl;a-
Jes y JIt·cerron. lt.eyis~arpuestos agregadol3 .' 19Inobl'e.l1!lOr; 2J liobre. 1906








10 'ICLfuentes ..• jTiery.o y Oheclt.. lldem H 231ídem .
lO jCogolludo... Hielldelat'lIcí na,
e o n d .: ro i l\ f3.
Atienza é Imón Idem ..••••..•.•••••.......
\f"·U'ancb6n.• El Pobo. o ••• " rolem •••••••.••••••••••••. ; Ii
C:t.r-era ....•. ~ovillll..•..•.•.. Vo<:~.1 de un consejo de guenll.¡'
[dem Idem ....•...•. Idt'mdt1nntribunaldeexamell
Lora elel Hio. Iden¡... . . • • . .. ~d','m ........•.....•.... , ..
SaDJÚ~H'•••• IJmn ..•....••.. [dem .•••.•••••••••••• , ••• '1
I<~s topa .•... , luom ......•. , {c[cm., ••..•••• , ••..•• "••..
AJuniA, NaVll1< ele!
la COIlcep(~iÓn,1 . J 71' 1
. Vil11mu EH a de '. \ ' ,1< em .
C'llntlJlana. '1 M' e Bf:!n~tal' pnestos agregado, .. ~ 2H, tclero .
, - lila"" OIHI-' \ 28/idem:~~t~~I.~ ..~ ,~!~L.-. 11" .
Pefí.:¡Jlor y Puc-; . .
10 lC¡lrmt\Ila .... f bludolpslvútn-¡Ickm .. " .. ;,.......... .... 18fíd6,!ll.
, tetl ••• ~ •, , .... , ,& ,
1 ·~-l---~·-,,-----
N~. ,",una ,.' •• , , ., .•••••••••. /Otre. _• . . •• •j e- .Fl'ltr.cisco LucaB Prieto ......
ldem. .. , •.••...•.•••••••... IGuardi!L 2.0 '. h{.wrigO :\'lartínez Segura..••..
I
Idem" •...•..•.••..••.•... IOtro ¡ ~ Felipl:' BeCei',l'il vcla:.·· .. ···1
":'\!ES DE ENERO DE 1907
d . . I ." ¡D. áefeetino E13cribaDoVillagó-:Ma nd ,. l.er tenlenLe./ !nez....•• ~ .•....•.•. " .¡
Idem ..' ,2.0 ídem », ~amó~ MllI'RVp,r Serrano ·
Gulldr..bjl1l'll••••••.•••••.••. 1'Otro .....•. , » J caqulJ?- 13?8ch y Rodríguez
de R1VOIR .
Idero; ...•...••.••••..•.•. '11.& ídem. " J J'eJ "lltW Cond-2 BUjOllS ••••..
IdcDJ !Otro. . • . . . .. ) Sldv, \<101' Gómez Fuentes ..•~tlrílll\•••....•.•••••••...•. ¡caPitán•...• » UI~B;,n, 'íroAcopi{i CUBtllrdoy.
II »EI»:181110.-' ..
.f.lcvill,-, , ~ ,CaPitán D. ~\llt:)n.iO" Alva~ez L~~ez ..
Jdem ••..••.•••.••••••.•... Otro ....•.. , »Jo,é :-,an tandlou lieJ.tno .•..
ld,m " r~ ¡..~. • M,,¡.no «.,duUoO'U,...•.
Idam ·IOtro 1 » Oi1yet:l.no Corbellini Frlgerio
~
Cl:>Lugo .•. o' ,,·!l.er teniente'I:D. )Hg~e1 Soto Izagllirre .
ldero o.~ :Otro l) R<ll,l1¡\n Garcia Pardo .
::J. ,
~"Il'ontsvedrll, o" .,~(~tro \ » Julio Cordall\Iartínez .
lderu, o o •• ·Gtro........ )) Aquilino González Mafiero •
CorniL o ••• , ~ o ••Otro ~ .. ) 11auutll Cid I'ombo ' .
Lugo , o., O't!'o ..•.•• '_' ~ Ramón Cantos :Maurin .
{b:m~fl.. • o ' '2:0 fd~m..... ~ Lor< n'lIo 'Gcell1.Y Figueras .
Coruña .. o •••••••••• o' o •••• l.e! fdem..• ' ~ José Arangllren Holdáu ••...
Lugo .•. o ¡Loar teniente'jD. Román Garcíe. Pardo '.
O,:' •
n,ldem o o .. ..:%0 .• .. . ) :Miguel. Soto Izaguirre .
lIlES DE DICIEMBRE DE 1906
~ -,
I I 1t>""8~' )'BOBA ~o~ - . ~. . ' . s '" ~ ¿ P U N TO _.. ' ~@' . . '2 g oe _ .- E" •g,Q c- ~ , "" que prlDCIl.91a ell qua terl1dna Ol . Os: """'..d.."N.....n NO..... ~ ~ ¡ ~ d, .. d"do ..~1,." "".....d. """ridá . === ¡¡ Ob,,,n,,,,,, 1;,
ri~~ residencia 1" eom.i5ion . - ~_I"Il\leB I~ ~:I.~:B l.~ r ~".. " 1~





























































9 ídem. 'J()¡'7j «)


















1907 10 ídem. (., -11', .. /
HJ07 10 itlem • j O:,¡





19071 2<')I'íd3ill • 14tA7~i
111071 29 ídem. ::~7!
1907 28 ídem. 1(~ ..... I
' ...,1
110071 2!l ídem. ítlt .7¡
11l07111lídém. lW71
1907 ¡H ídem. ¡¡Ni¡
1007 30 ídcro . uo;1
11107 10 ídem, !!Hii"¡
1907 24 ídem. H~t)T
1907 30 ídem. H.ml
....9071 31lidem .ll!l07











» Antonio Bll.lbás Vázquez .••
" 'Román Gurcía Pardo •.....
Otro•...• , •. 1) Ramón Canto!! Mnurín .••..
Otro ..••••••
Otro ........ 1» Juan Jiménez Abos.......
C:>.pitán•.••. , » :Marcelino Alonso Arenas.•.
1.er teniente. J Cados Castl'illo l\1artínez..•
BurROS \otro \ » Luis Villena 'Ramo!! .
Idem 1Otro••...••. 1 )
·Idem ....•.•• "•...•.•...... \Otro .....•..
Lugo...........•...........
Oviedo .
ldei:rl', ••...••••.••••• , ••...
HueFlca.....•.••..•.•••.......
Tdem .. : ..••••••.. , ..
Idem .••.••••••••••.•••.•.. ¡otro .....••. 1 » Migu~l Soto IZ:l.g~il'l'c..• '"
Orens6 ••.•• , ••••••••••..•. Otro........ "Lorenzo Ucelay Flg\lerlls .•.
~ ~. ---~1 C" ~f_'W·~¿::.a.:.::o.·;I ••:'~':'~:(i.t:~I.diiUF'~ &i:1,
. I ~g~il F.li:ClH.t Il:' I@ e~"~ r;: . !''J~;'Z'O '. l·; ,
. ~ Q ~ _. ~_ (,1
~"'!>~ . • - ._--- =~ 1 1~ g¡' Ol p. "",=-"-...,:,.~,"=-..=~">,=="""",,,,, en qne principia €n qU() tormina i:!
~~~ ~ .~. llámanlianciu I Clss&J - ti ~t~ (lo iU 1donde tuvo lu!:'IJ' Oo!ll.1r:;lón conferida. =~~== ..._.C·. . ~ IOblervaIl10JK!"
ro· ~ ~ .~~I t,~¡;!1~!.11l1!\· 11\ oolUiBión 0111' Mes IAfio O!~ ¡ ';d:,)a 1/..'~o I~
.., . 1- ,~-I----_._--- ¡ ...-=.._.--....... '- - - -" ---- -.-- . - -.'J
O, j 1c . {.J ln~l '
. :latlllo al:' ~"
g-Sevi\la , '1.13;: teniente.' D..ántonioGonz~lezDOI1língUtlzl10 A.znalcollnl'.. G.. uardas y Cas- (l~OYiBtrrr plJ.C~tOB :t~regndo¡¡.. 231 enero. 119011 2·.í Ienero. I 1{)0711 2
üblaneo )
e ~Hall .Tul\n de Az-\ .
<Q . . nulfaracho,'
<D Id Ot· I J é G . í .." á' d 10 r ,., 1- :M:aisr..!.1:tdel AIJ1 · 11 261 ídem ¡19071 28
'
fdem I HH)711 4
... ero...................... 10•••••••• » os ale a bel'fi n ez..... ....as uaue:t;l\s,,' f f C . d l~ aem I • "
oJ ara'e 01'la e
en . . Río y Puebla
Q) junto á Coria..
:San Nicolá~, pe-~ .
, ... drosa, (711<l(bl- . . 10 ídem.
.!9-toniG González SOl·noza.1 10 IlJmhl'ete., •. ) canal, RJf.l de. rde.m o l15lídem .
la Jara, Alma.\ . ~dón y Ronquillol
. ~ »El mll!mo •••• , ••.•-•••••.. , •.¡ 10 (dem •..... 'Is~n ~¡k<)lás.•.. '.Ttwr, intltrllctor... . . . . . 7 ídom .
tlevilla Gultl'di~ ~.o . Pío Simó~ S~cedón........... 22 ldrllU...... {lleOl '.•... 8()cre~l'.J'io ' 7 ídem.
ldcro .•••..•••••.••••••..•. l.ur temente. D.AntonlO <.Tollllález Sornoza. 10 I¡:.tom ¡sevma..••.•.•. !Juez Illstl'uctor 18 ídem.
Cd~tel1ón o ~. c.~::~nel .. »Antenor Bet~~courty Ocholl ~4 C'15.tellón Valencia ..•.. "IAsi8t~llIci~ á In. subasta del 10 íd~m ..
ldem .•.•••••••.•••••••.•.•. ('apl'<\ll..... D Dámaso Ibánez Varela.. . ••. ..4 Idell' ...•... Idom \ mantll.llts y baúles \ ll, ldem .
. I IPontevedra ••••••••••..••.. l.er teniente. ,» Juan Maroto Mufioz....... 10 (hmbadoB•.. L[lliu ..•...... , JU('7. instl'Uctor............ 4 ídem.
Idem.....•••••.••.••••..•. Guardia 2. o. Frnncisco FAl'vids. Otero...... 22 rillagarcía. Ihlelll Sacl'et:1riu...•••.••. ;....... 4 tdem..
Orense ..••••.•• ~ •.••••.••• 2. Q teiliente.D.LorellzoUet>layFiguei'Us•.. 10 l'rivos ....•. ·QUilltl'B :Ij<'ormar unos contratos de
r Mufll'te:amiento••... '" .. 6lítlem.
Lugo ,l.erteniente. ) Ramón Fernández Cort:1.... 10 Vivero Gl;it.iJ'í7., B:\!(-
. I monde, lU.bade .
y Fiol. '" Revistar puestosl\grogados ..
Orense ,Otrl)........ ) Frandsoo Arcos Fajardo... 10 ICarlmllillO .. )'i;ll'ueilt.e [del~ o .
Idem 'IOt~o ..•. o ••• »M.anuel R.ey PenlUl.... •.•.. 10 I:~erí~_""'" ':'~gv:~' Viana ruem .
Corufia Ot!o•.•.. , .. ) ManuelE:hdPambo ..•.•... 10 S.ulÍkgO •... \',m14117.0yCUI' .
. oubión rdem ,,' 11 171ídem .
Idem lOtro........ ) Pedro Romero Basal't...... 10 Oaí·uña ..•.. OariJullo, PU('n,
tecero y Paya-
I
saco .•... , ..... [rIera. . • .. •.•..•••....•... 24 ídem .
Ribudeo . . .. Cospeito y Vi· .
. llalba ......•.. 1dem...................... 24 ídem.
S¡~lTÜt .• , .•. Gomean, Bec.e-
. rreá y Nogales ldem .. .....•••.•. ..... •... :¿7 ídem.
Ohantada .•. Fonsu.~rada Idem ~... •..•. .•• 28 ídem.
Trives..... Bagos, Maceday .
Quintra.. •. .. [.lcm...................... 28 ídem.
Grañen •.... Hu(:s(\u .•••••• , Extraer haberos pv.rl'. la ::cm·
. pafií:-.. . . . • . • . • . • . . . • • . . . • O ídem .
;:;¡jón ....... Ovieao ........ ,'2.0 jef(~ twcidentul. .••.•...• , 1.° ídem.
A.'V ilés .••.•. Gaolmma y Oll-
~!'ñaquint(\ ... iRevi!:1tllr puestos t\gregados.. 28 íl!1.em .
























11 I<lcm .1¡9071'11 5
11 ídem. 1IJ07 5
1:/07 1!J íde.m. lIJOr' 2
1U07 !l ídem. l!lJ7:i 3
1907 25 ídem. 1U071' I 4




1907 31 ídem. l(¡07! 1)
1!l071 25 ldem ,¡!J07' '31
19071 31 ídem. 1907: 2.











.•" ~..:r":' ;:;'_"~ ~'"'' r11_ F E~ I1 A . .. I S'
I en qne principia.' en que t(>~~~:n" ji
'Dia I Mes ) Año' Dla I :1[os IJ.ño g
Comisión ~nfe¡'Ídll.
-----1
ftl·ntes Secretario .••. ,"-••.••••..••• t
Vega de LiébamJ, Juez instructor ...•••.••....
Cín ir uénig o,11
Cuscanttl y Fi- "1
tr~ro . . • . . . . • .. Idcm •.••.......• , •••••..•. 1
I1{leln.; •.•••... l·s',Jcretal'io ••.........•••.•... !
Artajona y Lll.- . . I .
l'l'n,ga••••• " • 'IRevHltnr pllOstOfl agregados •. , 18 ül'rlm •
i\1(1lldí\"il.. ..... Alojar la fuerza del cnerpo. 7 ídem
IS2ba •••••...• l.'rtlctÍt)~lr diligencias; ••••••. , 22 ídem
Santander ..•••. R',cú~er un en.baUo ••••.•.• ' i ·30 ídem;
Oórdoba ...•.•. Id',Ul ••••..•...•••••••••••. i 29 ídem.
rdeOl .. • .. .. 1<!.enl : "'1 29 Úl~!ll .
Illwlva •...•... Juez 11l8tructor 23 tdvID .
U;-.Ja~añnzor ... , 1IdIJnJ, • '..••.••.•.••••••• : .·1 30 íd Olll •





















Budia....... \GUadalaj[\ra •.••IExtratlr haberes par'a 111. com.,.
• '0'" :'-'oo r . . ~ "pafiíl1 ",1 sjfob1'o.! 1007 1' l0lfeln'o .110071
IJ.{¡.'o,t. •••••• 1'" lJUl ved.. y 80'1 . . 11, I , , I ;, govia I(~orn , I 9 ídem. 1907' 13lídem. Jíl071
'Xava Asnú-j : . I :I"eiÓ~ ••••• , . !~'hl'Ú<;- [ü;;is\u1' e;,¡to puesto agreg:J.do. 10Iídem. 10(\7 10 ídem . :t!l07i
II'u3il.:epelayuHcgI)V13, !Bxrraer haberes para la com-! :
I I ·1 p:niia.•••......•.•••• ···1 10 íder;"], '1 1907 12iídem, lIJ071 3,Cogolludo.. Higüenzn •..•.•.• Revistar oste puesto agregado 15 l:1elJl.. 1007 1ülídem. 19071 3¡GuadahtiartL MOIl.:j('jill',Almo-! _. . 1 .;. ' .nUeld Ó Illanl?o Ifuüm ..... ,................ 16 i<1.()!Il .' 1907 10 rdeID. 1ú07. 4
Pinto " Aranjuez ••..•. ¡dom ••••• , ••••• ·, i 16 idem .1 1IJ07 16lídem. 100í: 1
A..rau,jne:r,••.. I\'!:¡,drid.....•... ,'loenl dfl un cons(~jo de guerra i 20 i¡[NJ\ .11907.120:~dem.. UJD71 1
El ~Jülar .... 1,""m ......... icl(,¡Il................... .. 20 ídem.! 1IJ07 21 ldem. 1IJ07 2
FlllIlJtepe!nyo (:uéll~r .••..•• ,. [{eYi~tareRtepnesto agrcgacllJ 22~,~el1l,! 190'11 23:íJeni • 1l107!.. 2/"
Itlem '''' 0t'i!0VUt Juez 1lLstrnctor............. 26 10em .11\107 28:fdem. !,(l07· 3
r1iem ..•...• ¡Llell~ , ; ~()L:J".tltttrio ' 2t; ídem. 190i 28'íclem .,19071' 3
IUuzll Sepúl<;eua lli'cer enÍl't'g-a del mando del I I ,l' I
Jr.. compañía ! 27 fdom. 1907 28 ídem. 1907:, 21
.Pinto,., .•.. An1lljuPz••..• "'j[{lJVistar estll puesto agregado' 3í ídom. 190í 27 ídem, llJOr! 1[
¡::\fv,runchólJ. .. CifilenteA',Trillo . ! ,1 1
I y :\rbetela•.... Üdem...................... 2ü ídem. 1907 25 f<lem, 1\J1I7 1 l'1¡,(o¡t\i.vlalRjani. I':,\Htr~tllll, ••••••• !IduiU,.,.;.,', ••••. , ..••••. 2a Í<lell'., 1?07 2,1 ídem. lIJ07j. 2
·¡.Co¡::olludo... I:UewiAl¡l.tmcllltt,i i' I !I .
()(l.n<le.!llio~,1 ¡ .'I Atiellzaó Imón.lldem....• ,., ......•.••••.1 2'.l, íli.e!ll. 1!l07 28 ídem. 19071 5\
¡Tembleque .. Tolecl,) ..... , •.. ,2, o jefe aceidentaL • .. • ..... •• 1." ídel.ll, 1907 15 fdona. 1907. 15
iCueuca " .. , ~"ntc,n.dcr •.•••• CJolllitwir lÍ, un ofi.cial. ••••••• :\10 íd<lUl, lIJ07 17¡ídem. In07, SI
San OlemontC'lIIi>n.l'Ubill, .•.•.•. Juez iufltruetor.....•••..•. ,1 21 Íih~m. l(J07 24¡!idem. H107:,i 4í
Idem •.. " .. Idem Sel:rllt!trio .•.••.•..••••••.•• ,1' 21 idmr, , 1!J07 24 ídem. l1l07¡ 1 4¡
Toledo ••..•• bíu,vamol'cuende :, i, 1














































•• ._... " .....- ..-:0 •
I
Clase¡¡fCOmandancias
}) 1» l'~l mi~mo . " ..•...••..•••.•.
:Navarra ••..••.••.••••••..• 1.01' tenionte. D.Pahlo Jgl<'sias Martinez •...
Idem •......•.•. , .••.••... "ICabo • ~ •..•. Juan HE'.ealde Pujanda ....••..
Cádíz ••••...•.•..•••••••••. ¡GUardia 2. o. Francisco Eg'~1t 8ie1'r~.•...•.••.
lderu •.••.••..•....••..••.. Otro..•.•.. , DOl'uteo Luna Cf~bal1er() .
lIu~lv:l, oo' ..•••.••• l,er teniente. D. Gonz:I.;O De1gndo García ..
S01'111. •••••••••••••••••••••• 1°1.1'0 •••••••• }) José n"riltlndez Campos .
Idem ••••••••.•••••••.••••• 1Guardia 2. o. Zaca1'ías lrcnzul:) .1IIateo•.•.••.
MES DE FEBRERO H)07
Guadalajal:a ., .•..•••••••.. 11.e1' teniente. D. Antonio Priego Sanz .•.•..•
. I
Segovia....•••.•••••••••.•. ¡Otro •..•..•• \' PécIru <:;crrano,lGll. Fuento ..
Id . 1" c {"'om .. J" ''''; (., ,: J~ 'o D '¡l'í!l"uez. em ••..•.••..••••••••..• '1'" -~ .. " p v"," ·,.e,.. . v '." " .••
Idem •• '.•••.•.•••••• , .••.• '1 1 . er Hem . .. » Gregc'l'OMp.fias ~rl1eñaS •..
G,uadala]al'a.••..•••.•••••.. \Ot~o.. ...... }) Je.!1!1,r~c. ~,;1~1~ HUJons •. , . "
Idem •....••....••.•••.••• , 2. ídem.... » .ilI.o.lu '., 1 l..aez López Fando.
Madrid ........••..•.•.•••. Otro... .•••. » Ru,rnón ~I1\r:J.vel' Serrano•.• , i
ldem .••...•.....•.•••••••• ICapitán.. • •. }) ]\ligll,~l Onlil<'lt Bermejo ..•.
Idem ..•••.•.•..•.•••••..•. Otro .....•.. »Huro :\ltt,'iín Rivnr(\....•...
.sego.via .•••..•••••••••••••• l.er t,enient.e:¡p .Glfg,.)\,;o i\1.. r.J111S. Gi'lwña. ',"..
» »El mismo .•......... " ••••.•
.Segovia Gtl lll'c1i:J. 1. o • .To~ó Fuen Lejr.dr. He.rntnz .
Idem l.C! tenienta. D. l'e,tru Hcl"i'.'.nú de 19. FUinite.¡
"'radr'l'd . ~ o (10m ~ R·,,}}"q\ ""l'O"",'''' 8"""0"'0 ¡» _,{,oI., __ •• 1. lo :~.~, - •• ,lL·~ ,'...:- "'-._(.'¡'\ ····f
Guadalajnra., ....••••..•.• ;,¡ 1, or ídem. •. », Btdy;tdc r UÓ¡J.1fZ Fuentes... ·1
Idem r , • 2. o ídem ~ • .• »J\I"nud P,)lfe3 Ló pel. Fando.!
Idom tl."",m > J,"m, C'""",,',,", ·.····1
Túledo .•........••••• '.• , ••• lcaPitá~ 1» Luis .Dí:Z ~{ol'm{ndez •.••••• "
Cuenca.••.••.•. , •••••••••• 2. 0 temonto.,'» Art1llo ~~\1l? :!otolliayor '."
Idem ','" ••. l.cr ídem." ¡ » Enl'ic¡lw Aguilnr TrIllerá .. '.
Idem Oabo IUestitnto Lúpez Chucía :





O· Burgos IGunrdia 2.°. Félix Verga Torrecilla .
g. Santander ¡'oapitáD: D. l\faria.no Paniello L:urú ..
e Nayarra ....••.•••.••••.•.• Ler telllente. »FraneJ,co Lucas Prieto•••..
CD
-.. l '~ Idem •..••••..••••••••• , .•• IGuardia 2.0. ¡Rodrigo V:trtínnz Seglll'aoo ••••







































10». ¡{omán G:U'cía Pardo •.••..
l.er teniente 1.0. Fclipe ~ccel'l'll Vela ...•...
Otro ....•..• I o C¡tyetano Corbellini.!!'rigerio
Iden:\. ..•. , • ..•. o ,.
O'tro .
()tro.•..••..
ldem •........•..•.• u.' •••• (Cabo ... .- ...
CóniclJa ••.......•.•••••.• ~12.o teniente.
l:dem. : 'Iot~o ~ Mal:~ano GarulJilo Ortiz •...
ValencIa OtIO '" ~ MallO Juanas Clemente •.•.
.Idem. '" .••. •••..••.....• Guardia 2.0 . Fl'andseo l'erez Llarlró .... " .
Castel\ón •..•..•• " .•.•.••. T. coronel. .. D. Antellor n~)t:mc(Jurty Ocholl.
ldem , •.•.• ,Cúpitá'n..... J) JhílllRSO lháñez Varela .
.:Pontevedra " Il.er teniente. » José del Uío :Yl:utínez .
:I6.em ...••.•.•• '" •.•.••.•. \Otro .••••••• \" Migue~ Soto haguir~e •..•..
()rense ...•..•.••.••.••...• Otro ...••• ". "Frl<nClSCO Arcos FaJardo .•.
4Joru1l1lo Otro........ ) Manuel Oid Pombo .
..ldeD1 _,_ .
.Lugo ·.•. IOtro .
,Idem ..•.•••...••.•.. , ••••. 1Otro••...•.• I " José Garda. Fern:í.ndez .••..
» Fl'<tllciseo rifiol Carrió ...•.
~ Julio Ranlmesa TruIlonque.
l'e,)ro :llareca Aznar...•..•...
n.. ROlllualdo Almoguera Mar-
t,in¡~z......•.......•.....
Id.em , ., ~ '" Jl,er ídem 1 » JOIJÓ (-¿uecuty Sánchez .
1ilI'M y' ¡dRM l. """ud. Vld,¡ P'gáR .
:Idem "Il.er ídem•... 1 » FrlUwisco :Yladl1 Garrido •..
bviH:;¡ ~ Otro ».~I.¡~(JuioGonzález Somoza .•
~ ,¡) El lulsmo •••••••.•••.•••••••
':sevdlla.. .
Q) .
Idero .....•.. , .....•..•••.•.
_&._~--________....._' _ _ =n"M • -'C'_ 11 W<O<1:.•_ ...."""" )'
I 1 ""'¡l~l \'FJl;CHA I! ~ I .
1
1
~§gg, ?UN'fO i _----·1 :: ~
~ ~ c)O' - - ; ~ ~.
, o' l, ~.'2 '"~I en que principia en que torro.l11.l1 I a _.
Comandancia! l. Llaees K'&MBRE8 g; ro ~ :;' do RU' donde tuvo lugar CllWn16n conferld& =-_.__.= .- I "" O~el'Vl1cloni:lr, l.'
• o r.: 1:.'" 1 ~
1
. ~ !.!l. o '!l leeldeltei!to 1", comisión ' Dill Mes Aiio Dia Mew Año'¡: J
• 1D-'"1;C •
O~d RIl111 ó '.I~l'gen~o .•.~ Eug:-.n.hJ'cel'ro. C'P'~"'"'''' . :: • OIíM A"o;u" DoRd.ucir caballos .••.....•. ~~:I r"bro .. '19.07 ~ f::. l!J071 . 2 _.0. -.2 I~I
Idell1 ••...• , .••.•.••...• , •• hnardul. 2.". Enrh:):ue Olivares Pozas. .. . •. . 22 ldem Telero ••.••••••• Idem .••.•.•••.•..•.•..•.•. 1. o ídllTll. 190í 2 Íllom. 1907¡ 2 ¡
Idmn" ¡Otto JÜS6-C:..~DlPO¡¡Sállchez 22 ldem ..••.•• Idem Idom l.°ldoUl. 1907 2iuem.1!l07¡ 2 , Ie "" '. . .' _.... C~rgo t'1 ma.· .
GC1"1)llR ...•••••••..••••••• 'I~: C~ll onel •. n. Fe-~l.t'r1co.·"\rroro. Samper • . . 2J ¡Gerona" ... ' Barcelon& .' tAtllstenetll: a Ilubastas do mon.\ 12. ídem. 1\lO~ 1~ ldoro. 1VO 1, ~ terial eubas. I
:d<em , \Caplt -án.. ».Joce }1oIcno l<emández. • . . 2'1 Sta. Colorna. Idem •.. , ¡ tur:J.s 1, 12 hIem. 1UOI 1 ídem. HJ0711 2/ ta.do. '
:Barcelona .•••••.•.•••...•. ,¡l.er teniente. ¡, Lv tOllio Cerdeilo i.\fartín . •. 10 J.lartorell ... Sitg~,¡ y villa-·I ,..., . 11 ' . , ~ .' (!
nneva..... , '" Re\1star pUI.stoe agregados.. 11) luem. I UO/ 20 ldoro, Ll07! 2¡Onlat. v Yilla-I ~ 18 ¡de/u. 1~jO~ 18 ldetll. lU07¡ 1Igualada..... 'j' .., ca.' ¡ldcm .••••. •• .. •. .•.. . . .• .. 2" '1 ) 'lO" "2 ¡.lom l \l07 11~n .•.••.•• J ~ ll. ü!11 . ~ I ~ u,-, •
Gl'anollerfl .. IBltl'Celorw J,uez ins~ructor 11 1~1 (Ileru. I 'JO~ 1Zíuem. l\!OZ,' ?
ldem .. : Idem :scci'~tal'lo ~ 1101dE'm. ¡(JO, 1, ídem. I'JO~I :l
El CarplO ,Vl\lemmel:t Revlstllreste puesto Rgregaclo' 20 ídelll. 1907 .20 ídem. 11)01
1
1 1
VilIafranca.. ¡Rnjall1nCo y Cl~- , I
. fic:,te de las To- I I
. '. I )Te:! •.• , ... : ... Revistar pU'6StOli agregados.. 2<1 ide:n. liJO7 2í>ldem. 1\l0711 2
Lucena ..... I [)nfi~, MenclaVII 11
, ¡ ~ueva Oltl'teya. Idem ,.......... .•••. .•.... 31 ídem. l!J07 22 ídllm. 1\)0'1:: 2
CafitrodelRío 'JiU<lVa. Olll'teya. Id~m..•......•.....•.•.•.•1 2ii ídem. 1\J07 25 ídem. 1\)07,1 1
Cmbrete !Sevilla Juez in~tructol'..••.. , ' 17 íd':HIl. 190í 19 ídem. llJ07:j 3
Idem !L\'iJuadél', lloo.l I l' ,
I <le la Jara y ,1 I
I J~oJlquillo .. ·•.. lteYistat puestos agregados.. 6 ídem. lIJ07 7 idoUl.. 1907i¡' n
Carmolla .... jPeüallor y 1'uo- I
blu de los In- . ' II fantes Idem...................... 7 {dem. 'UJ07 8 ídem. ¡ 907
1
2
. )S:¡'U Juan de Az-t
l1alfarll.cbe,M:i.
l't'l1R del A1Ja· . ~', l .7L~s Cabezas. rafe, Coria d~l;Idem...................... 21 ldero. 1001 24 Ilero. 100 11 4
Río y pueblu\
junto :í. Goria.. I
IA1.auiSl OOl1~tan-'I'
C'l1 ' trua, Las Navas Id '1 1'J07 26 id 11l07'j J.antl ana .. '1 y Vilhmneva de ~ em........ .. • .. .. .. .. ... 23 1< ero . . em . I ~
::IHnas...... , .. J
Estepa ••. '... !Casariche ••.•. , Juez instructor•••• '. • . • • . . .. 25 idem. 11107 26 ídom. 1!IOZ:\ ~.
1'it;¡l\sent•••.. 1Vlllencia. . . . • •. [dem...................... 16 ídom. lIJ07 í!0 ídem. 1901 1 6
I'Cll.l'1et ....•.. :Idil.1ll ..•....•.. Secrl'tario ... ·•.............. lÓj'ídem. 1007 20 ídem. lúOí, 6Castellón •. : Idem ...•...... ARistcnda á subastas de mono ...1turas y baúles. '.....•... ,. 27 ídp.m. 1907 28 ídem. 1'J0/,¡ 2I.~Q~ Id.e~ ::. ldem 27 ídel:U. 1V07 28 ídtim. 1~071' 2
Estrada •.... Cluces, BOIla- ,
gehos, DOZÓll • ,)
. , -1 Lalin ...•... Revista~ puestos agregados.. 4 ídem. 1007 7 ¡dem . l!JO/11 4
Sllrna ..••.. Gl1menn, Bece· I '
rreá y Nogui6S. rdom...................... 6fdero '. l!l07 8 idE'm. 1V07! 3
10 IChantada Fonsagl'ada [dem ......'.... ;'" .. . .... .. 8,fdem. 1907 l.llídem. lIJ0711 1
10 l()arb.allino E~ Pu(·nte rdem ••••... : ••.••..• ,'.. .••. IJlíd6m. 1007 \) ídom. 1\)07 11' 1
10 ~"antlago •••• V¡mlllnZO, Coro























""',a~ .. FBC1I:A . 11 ~ .
~g<>¡; PUNTO , 1'"oooae. ~ - 's-
.... es o o . ' l. ~
~.:> o-~ en que principia en que termln!l 1; ~ Observaolonei
Comandancias ClaBas NOMBRES ~g ro ~ de 1m donde tuvo lugar Comlsl6n r.onlel!1da . :I ~coE~·. . I :I~~ ~ o~ r6111donola la cllmlBión Dla Mes Año Di a Mea Año 1I .
: ~'7 ~ .' . 1 :
-- . G' AH' " -- -- .- -- --:1-
D. Mannel Siel1'o Fernández ..•
~ Inzo. anz,¡. l.
• Lar teniente. 10 Celanova.... Villadsl'rey y"Rovistar puostos agregados.. l8,febro .. 1\')07. 20 febro.. 1Il071: 3
Verín ......... \ I 11
• Otro ••••••.• » Ramón Cantos Maurin .• , •. 10 Ribadeo.... 'IVil~lllba y cOS-I' . ' ,! .




» Aquilino González Mañero, •. l'¡¡en teárens, 22 ídem. 1907 22 ídem. H107' 1, Otro•••.• , •. 10 V"0••••••• ' I",mo,·., MOll' Id,,", ......................¡".Jdom. "" '7íd.m. "0711 •
dal'lz......... I I
• Otro.•...••• » Pedro Romero Basart ...••. 10 Coruña•.•••• Carballo, Puen- .
·teceso y Payo- , ... ii n
• 2.° ídem ..•• » Lorenzo Ucelay Figueraa .•. 10
sueo ........ ,. rdem...................... 24 ldem. 1907 26 ldem. 1907
1
, ,)
Trives, ..... ER~OS y ~1acocla, Idem ...• ,................. 26ídom. 11'07 27 ídem'. Hl07 i 2
• l,er ídem••.. ) Juan "1l1roto Mufioz... , ••.. 10 Pontevedra',. PuentecaldelaH.. 1d0n1.,.", .••.•...... ,.... 27.fdom. 1907 27 ídem. 19071 1
. .. r'''''''''u"" .I ¡i• Otro........ l> Pío Rami Subrá .. , .....••. 10 . ea, Bulea, Ayer- . ' 8 ídem. 1907 10 ídem. 1907. 3BIescas... . b,e,Alm dévar, [dem ...................... 20 ídem. 1907 22 ídom. 11107,1 II
. hu",. du G. I Illego... . . . .•.. ' . 'r""" e.mPO,)· 1I
· O~ro .... ,',. 1i Arturo Luna Carné•. ~ •. , •. 10 Benabarro, 75NavaL...... A é L 1dem...................... 18.ídom. 11107 22 ídem. 100 I
. r ns, agua· '1 .
• T. coronel. •. 1i Enrique López Millán·•• , .•. 10
rrés '" .•.• ' •. . ' ¡.
Huesca. , •• , 7,al'agoza....... ~. 10 ídem. 1907 28 ídem. H¡07~110
· C:J,pitán.~ ... » Frnncisco Mateos .1oly ..... 10 I3arbastro .•. tdem •.•...•• ,. Vocalcade un tribunalde exá- 19 ídem. 1007 22 ídem. 11107
1
,4
• O[ro.C".'••••••• » Rafael López Julián... , .••. 10 Jac~......... 1dem.......... menea ................ ...t 19 ídem. 190Z ~~ (d~m. 1907
1
3
· l,cr teniente, l> Juan Jilliénez AMe .••.•• ,. 10 \Hauen ..... ldem. , .. .. .. .. ,. 20 ídeL'1. 1!l0 I 22 ídcm. 1007
1
3
» El mismo ....• , ... ,••...••.. 10 Idero .. '...•. Castilsabas ..•. IPracticar diligencias. " ... "11 :17 j'lCm, 1907 28 ídem. 1907 1 2
• l.er teniente. D. Al'turo LUDa (Jamé .....••. 10 NavaL ...... lluesca ........ Jue~ instructol' ........ ,..... 25 ídtllll. 1!l0? 2~ ~dem. l~O:11 4
• 'J'. coronel. ,., » Carlos LlIpnebla Prior...••. 10 r,...L. .... z....." .......1 jJO/d,,". 190, 2,'Mm. ["", O
· Comnnd:mte. » Antonio BlüongoMerchán.. 10 [dem ....... Mero.......... • . ,28 ídem. Hl07 28 ídem. 11107'1 1.
, Capitán ..... l> 8ltl0:',é Chfii7.areR Sánchez.. 10 Al"m,.. . .• ldum.......... V",1.. d. nn '"bun.ld,"xi· 21 ld'm. "'" ,"d,m.. "07' •
· Otro........ » Angol Ritllles Ordófiez .•••. 10 Teruel lId 'ID ) menes .••.• , ....••. ,..... 21 ídom 1'10- 20 ídem 1\107 1 6...... e.......... . . . . . l'
• Otro•.•..... ) Higinio Colmenero Al.>au .•• 10 MOnl·eal. .... Idem.......... 24 ídem. 1907 27 ídem. 19071! 4
· l.~r teniente. » José .Mal'tínez Maiusl' ••.••• 19 V'ldm'b",!,',"P"" P,,],l. 1I
de Hijar, Alba·
• Otro........ » Gaspar Mttl'torell Snlvá., , • ,
~ late é Hijar ... Revistar puestos agregados. . 7 ídem. 190t 9 ídem. 1\l07¡1 :¡
10 Cll.lamocha .. i:iantn E~lalia.. Idem .• , .••..• , ... ',' . ,.,... 21 ídem. 1\J07 :n ídem. 1\J07¡i 1
· Otro, ••.•••. » José Tomás Romeu ••••..•. 10
. teruel, AlfOlll-¡ , . {¡ ídem'. 1!J07 \) ídem. 1!107 ¡ 1
Sllrnón..... bra.• Allepuz y Idem ................... , ..¡215 ídem. 1007 27 ídem. 1\J07il 3
Mo¡¡qncruela.,1,
· Otro •. ,', .. , » Antonio Redondo Morón ... 10.
tlu.luend:" DI!,rO-} , ,l/Ji ídem. 1901 7 ídem, 1U071! 3Ateca....... ca, BadultJt:I y [dem .. ".,." •••.... ,., .••¡20 ídem. 1007 23 ídem. 1907-' 4
Used.......... I1 lj
tOd'"'' B,l,b' .
· Otra... ,., .. » Miguel l\lu'ñoz Paño, .•• , •• 10 te, ·,Muel, Oror) r H\ írlem. 1007 18 fl1em. 1;:07, 3ZlIragoza. . •. ~~lla, Herrera,\ ,dem •.•....•..•••.•.••..•. t 24 ídem. 1(l07 27 IdNU'. IU07" 4
Capitán ...••. » Luis rIel Valle )Illrtíll.... ,.
Ji lH\Ildetodos . . 11
10 O,l'¡,yu".•r"ag."...... '1V.".l.. d'Un t"'b,mnld""-¡ 20 ld'm. .1007 "id"". 1007'1 '1
,011'0 ..•••.' •. » Fraur,jECO Barrué :Kúfiez •.•. 10 Egea .•...•. ldmn.......... m('ncs ......•. , ....... ,. 2~ ídem. 1907 28rd01ll. 1907' 3
1.\lc teniente. ;; JU¡J,1,\ Jiméniz Abó~•• , •• , .. 24 ':Il·nfiéll••. " Hilesca··.·····1 [<;,Xtraer hllbol'tlt:l para la com-II 1 I






































1907 2ú idem '1 :~9071 2
1907 27 ~dom. ~.~O.7 :1
l()07 14 ;d,m '1 ,'0' 1"
1907 7 ídem. 1907 ,
1907 ID idem. 1!)07! 2•.
15jfebro.. 1 HJoil 21I.rebI'o"IIU0711 7
lliclcm·110071 7I idem .!l00711· ';
1 idem. 10071 7 ídem. 1907 '1
G\ídem .1 19071 Olidem.1 l!JOill 4'
9 ¡dero . 'lUO'!' 12 idom. 1\)071 4f:
9 idero. 190:11~ ~c1cm. lUO~ 4 '
lG ~dem. 190.¡ 2.lluem. HIO. 7
18 idero. 10071 23 ídem. 1(JO'; II
18 ídero. 1M7 23 ídem. l()07,1 6
I
20 idero . 1!l07 23 idom . 'lU07 4"
22 ídem. 1!)07 2G idem. tlJO'; o
23 idem. 1907 27 idem. 1907
1
6
26 ídom. 1007 26 iuern . Hl07 1
. 26 idem. 1!J07 26 idem . lf1U7 1
10 idem. 1907 12 ¡dem. ./!J07 $
22 ídom. 1(J07 22 id::lm. 1007 1
20 idem. 1907 21 ídem. 11107 2
20 idem, 11107 20 idem. 1907 i
25 ídem. Il107 25 idelU . 1U07 l
18 idem. 11107 25 iclom. Hi07, 8
111 ídem. 1!l07 2:-1 idom. lOO'? f)
22 idem. 1007 24 idem. lIJ07 $
241ídem .1 19071 27 idero. 1007 ~
~~:.~;":.,~~, ..~.... "=~¡Ti'"·'''~-·'"''''-~_ ..: ~
11 '" ~"o pno;';," r~~";~;;'~-:' 'lit 1", ' .. ~I~
"..... - .='.':"-:-=."''''''' I S; ,llJ~erVC.C1onc, ..
DJaIMes IAuo e~I~.-i .\~(I ,1 r1. ., ..
I
Comisión conferida
Piedrahita • 'IVillatoro , •. lIdero ; ~ ••••••••..•• " •.: 2·1 ídem.
~:.í~a Av.einte ~d:~: : , 26 ~dem •
GIJon , Ovledo•.•.•.... 2. Jefe :tcCld~ntal • •.• • • . .• •• l. o ldem •




~ Antonio Balbás Vázqnez•.•.
Ler teniente.! l) Isidro Arce Casado••.•••••
Idem ...•.•.••.•.•.•••••.. IOtro•••••••.
ldem .• ;...•••.•••••••.•..• ,11.er teniento.lD. Francisco Partido. GÓmez•..
IdE'lm ...•.••••.••.•• o,•••••• ¡otro \ » l!'mllcifico Pi>l'tidc. GÓmez..•
Idem; Gur.rdil'. 2.0. Antonio Ibernon García .
Idero ,•••.. ~1.C:~ teniente'ID. Jn:w. Vet'~ ~er:'m :.•..
Idem Otro l> Joaquín 1<eIDández TIU]lllo.
Idem _..•.•.••••••••••.•••. Guurclill. 2.°. Francisco Gn'.lladOB Mufioz•.•.
ldem .••..••••••••••••••.. _\ Otro •••••.••
Oviedo '.•••.•.•••••.•. : •••• \caPitán .....
'ldem o Ler teniente.
ldem ¡Otro .• , 1 l) Pedro LÓj1GZ Herrera~ .
Ávila !2.0 ídem. .•••
Idem •••••••.••• '. " •••••.•• ,11.er íuem••• , » Enrique Canasco Allel'.....
Idem •••••..•.•..• o. o. o •••• Otro .••••. o. »Francisco Monterde Hernán.l
dez .... , .. , ..•.••••..•••
» José Fran Peláez ..•••.••••
» l\1nrcelino AJoBao Arenas ••.
.Idam ..
~-~.,¿,.-.~., ",.c ~,,=..r. ~'l ~:_, ., ,,~""zl~·~~"~~·-~~~l~ii.':r~~·r._~.- "~~"~l '1' :~,,=.u·~~I·_~
s ~:~~-
_. ~ ~~ ~ -_. I
::J Comll!lc.~,:acla~ l C¡a¡;eS KmmRES ; E'¡:'~ do su d(lnd~kvol:I"nr
U;' 1 t ~ ~ ~l resi(Iencia In cOmiSiúu.e. : :; § ~ I "} tl~-----~._.'=--"'---I~'-~"""~I""---""'~ >. , -=.¡--¡ l'l-i~-"~'-~'-l'k-t:-!~-:-zi-y-~~l- .
mHuesca ••••••••..••••• o ••• ,' Lar teniente'jD. Andrés \le la Oruz Moreno•. f 10 Fr¡l,ga •••.•• / Per al ta de la~Revistp.rpuestos agregados ..
e 1 S~l) Campo-l.
m . 1 rro115 y FOliz... J
Jaén ...••...•..•.•••... ·· .. /~tro. '.' .••.. »,Tt:~n Ver!), Tf;dn .•• ", •.•• 1 1(' Ubed¡;, ••••. !QncR"d~,••....• ¡.TUC.z inl:l.tl'uctor..·•.• , •••. , •••
Irlcm ..•.....••.••.•••.•.. 'lüun.rdil1. 2.0 ,\MclChor Pascual Arroyo.. .•• . . 22 ldern ••••••. IIdem .••...... , Sec,'et!l!lo .
\Bélmez do la Mo')
~~em•••.••..•.•...••••••. '11.6r teniente'ID. P~~lro Lbpoz II~l'l'era •••.•. 10 l\Iancbc Re:J.lr~:Y~~~JoCC~irs~~Revistarpuestos agre~ados •.
\ to \
10 ¡Vi1lal1uova¡c t" d V jJ . < t¡ del Arzl)bís~ orlJo e ltea- ,uez I¡¡S~l'UC 01' " •••••••••••
22 j' l'l'uelo, ..••... , Secretano ....•••.•.••••••.•1 po......... 1
10 Ubeda ¡Cazorla y Jaún.1 Juez instructor ..•••••.••....
. , ¡cazorla Real dOI} .10 Ballon...... Becerro y la ~,dcm ...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
22 Idem... . • . •. Iruelá ..•..... ,::;el~r6to.rlo••••••••.•••.•.••.
JV il1'a n uev al'Ql1epada, H ue-~10 . / ,dtJl Arzobis· ~a. y Pozo Al- Rllyi~tar 'puestos agregados •. '
. po ......... (~~~i~~~~~p·i~l' I
10 Mancha Renl) 110, ~Ben:lB y([dem .
, ~ Cambll. ....... )
. , .., . tArgU~llOlll ~IlVaS)
» Octa'\'lo Leún Tunon••••.. , 10 LI~ares ., . •. de S~n Juan Yj[dem •...•.••....••.••••••.
Snnt1steban. • . .
ldem .......•......•...••.. ¡otro .•••••.• 1 » Joaquín Fern~.ndczTl'ujillo. 10 Bailén ,Taén Tu(-'z in¡;¡tructol' .
IdElm , ..•.•..••.. GU:l.ruia 2.0 • Francisco Granados J\Iuñoz... . 22 Idem ., ...•. Idem ..••.•••. Secretario ...•.....••...•.•.
Ávil:J. l.cr teniente. D. Josó Frnl1 Pe1.áez.......... 10 Aviltt ...•... :\f.adrid., .•..•. Cobrar li):>ramientoB ••......
'l) » 1m mismo.,. ......••.•.•• 10 Idem lIIuñugolindo •. Revistar esto PUOBto agregado
Avila , Ler teuiente.ID. Manuel López Barrert\..... 10 lVI.adrigal. •.. Chael'l'ero., ,Iu(!m ••..•....•........ , ..
. ' '7 • ~Alli ..t1r como intel'vcmtor aljValladolid Capitán »Manano Aynla Cárdenas... 24. Tudcla '\ alladohd...... a 'queo d e 'a. .1 (l 1\] •••••••••••
Idem Otro•••••..• }) Valentín Cebroiroll Doallo.. 10 Tordesillas .• Idem. _••••. , .12.0 jefe accidental •••••••.•.
'~palazue~o, Cei-) ,
10 plota........ n.~s, VlUalón.y ,RevIllt:tr puestos agregados .•
].lOseeo....•.. J
'. . . ,. ~)TaVarredon,da y) .
l) TeleEIolO Cantó Sáez....... 1 ..o IArenas. ..... .Fonda de ~ant:t).r(lem .•..•.•.......••.••••.
Terel:lll. •.•...•.
. ~Bl\rr:teol 13urgo-)


























26lidom. 1907 2.7 idem. 19:i7\· 2
15 ¡clero. 1!J07 HI idem. 1!.JO7 6
16 ¡dem. ¡(J07 19 idem, lU!~7 ¡;
2llidem. lIJ07 22 idem. ;¡¡071 2
l A'1 ·'fr~11 21-,,. l(Cm. 1"')':1
211ideru ·1 11mll 21.:1: ídem. 1¡;:17 Ir
'n· .. _.......... 11 IRli,~p.m .11007 21 idem.
. ........... ,11 IRlirl«m .11\jQ7 21 iuem,
n¡;tOB agregad,os. } ~~ idem. lil07 22 ídem.iUfllIl , 1007 26 idem.
aballo ....... "/11. 0 idem. 1907 3 ¡dem.
" un tribunal de exá- '




























" . (i ;.. f l' 1, ~~ gEa, 1 F )l; C ~ A .~
g~gg PUNTO __ ._ ... ._:=:-:.~
-Q o I l'i:J~g: ~~ en que prluclpia ' en que 't~rmin/l rJ
",.~ ~
: ~~::;- <le ~u donun tuvo lugar Comisión conferida 1-' __ . ,._. ,.. ¡;;
¡~ ~~ resldcncia la cemi6i611 IDJa /1tres 1, Ano· Día I !lre! I AÍIO \'r
I I ----, --- -- -- -~ -- --/1-1
iAguilar ..••. I 080rno, Herrera '1 I
.' !' .Al~r ..... ~ .. Rovist~tr plle6toe agregados. '12ó fobro. 1907 27 fel>::o. 10.0'1 3
Camón.. . .. l! r?Jlllsta, As:~- • ' .' r,' ~I
., " dJl~ Y Allll1¡,\.:O rd;-lll,:.: 27 Idoro. 1907 28 ~dem. l;"':~11 2~a;n~a ~lll.lta., R~da)~z DL~é~f:Ol de u~a causa •..... 1 ~ ~dflro ; ,19117 9 7 ~d~ro. l;:t~!,' 3~I.lIJ¡H,la8 •... Caceros ,.Jmz Instrnctor ....•.....•.. 'j' ?" Idem. 1(l07 _8 lde!\l. 1",,, I 2
Iclelll IJHlu >. t:ccl't'tllrio.................. 27 ifiem. 1\Hl7 28 idlHn. lIW¡:¡1 2
::;untoña Vt'ga de L!~ban!l Juez imtl'uctol' 1 o idem. 1!J07 16 idem HJd7¡ 16
Iol"m ....•• : Idem ..••..... , Secrljtario.................. 4 idem. 1907 16 ídem. 1(1\.171 12
R " ISantander J' To- J . ,t· ,t . "5 'd 1007"8 . i 1"'" Afllnosa•.••.!. .ueZII18,tUCOI " 1 em. " Lj llcm'. "Ü'II '"!'remvega .
Idem ...•..• IIden¡ Secretario.................. 26 idem. 1907 28 idem, 1fJf)71 4
l::lula~'es ••••. Vega tIe Paf! yl
Luctlna .•... _. Hevistar puestos agregll.dos.26 idem. 1!J07 27 idem. lliÜ7¡ 2
~oroz, Betehí, IBurguew, Aoiz,' ..'. ~ava6clll~~, Iso- J ' '. I nPeralta •..• '/ 1 I b' IdelU .••...••. , •.••...••.. '1122 Idem. 11107 2.8 ldern. lO) '11 7Ja, Jum ler,
Ir,~lrozquiy San- I
guEsa......... I
. r ',. ; ~ ]4 idem: 1907 16 ¡doro" 1\'07: 3
\ altlOrI~, rafa- 19 idem. 1907 19 idem.. l\:~)7'[ 1
. lIll" Ohoe, Lel'- . ' . r' oc 'runda J c. .. Jldem. :n u.lern. 1007 21 ldem. lv,I?I, 1
I ?;lJ, ,.lp~l!.OSO y \ , , 23 idem 1!J07 :~3 iclem. HlO,' 1
.. C:t8cashllo .... ) 28 idem. 1007 28 ídem. !\Il)i! 1
Lodosa •.. ; 'IZudai 1'0 y Le-I ' "11 I
' , mim.: ... , •... Idem,..................... :,1·8 idem. 1907 24 idem. l!i07 2
~Inuzun, .A l sa-f' sua,IInartl", .. Am nil Eeba.. , . ~ •. 0,Ellzondo , . A.q , ]' ,IdoBl , l 11 1911dem ./190.1 2óllde1l1 ,11.0711 7
rn· rana:t" ,m.\
Ztli'!, Lecurube-
1'1'; ". \rr':11&... J J, 1 • • • ••
·POl',.lta. ; ... ¡01'I'Z y Betelli. 'l.Juez in!>.t,l'uct'
Id.I)~ ••• , • " Id('m ....•.. , .. SecretarIo.... '11
IAllo, Ef!telln,,~
Lodosa ..•.. ~ MUl'icta~Acedo llovipÜi,r pu_ _
, ( y Al'1'o1111. •••••
Vitoril'o •.•• 'ISttHttlndel'" ••. 'll~CC.O[:'Ol' un ~,
Alicnnte •••. Murcia........••Vocal d
: r.J.Hnes .•• ~ •.•••••
Novcld" .•.• ,Ot'ilmela y Ca-'
1
111 S9. Scgum: .. Rcv:st~l' puestos ag.'egadOB ••
Lúrea Vnlencia .•••••. Condncil' caballos •••.•..••.
~i~~l~~t~::::,'~i~~:ia':::::::: Z~;~i d~l' l~~' tl:lb~~~i d~' ~iá~i
menes lo •••••
Yill9,l'!'úblcldo La Gmeta y ~'a·
. . IraZ011a ..•..... Hevistar puestos agregados.. 13 idem l(l07
,Tobarra .•.. PI,ZIJ (Jnñad:~ y
IChinehilla .•.. I(Jem. . • . . • • • •••• • •••• •• 23 ídem - 1!l07Peñas ...... Salobl'ai ....... IJam.... .......... 27 idem. 1907dem ••..••••••••••••••.•• IO~ro.••••••• 1 }) Miguell\Iena Domínguez ••.
Idenl ••••..••.•.•...•..•••. l. er tenientol¡» Pablo Iglesias lVIllrtínoz ....
Idem ' GUardia.2.o.. Valontíll.LUíll Morono....•.•.•
Idem •.••...•••••..•••••.• , 1. el' temente D. Fra.ncIsco Lucas Pl'lefo .•.•.Id~m ..'...•. '" ••..•••••..•. Oabo....•.•. /Juan 'Reelllde Puillnd~••• : ., .,
Altcante ••..••••.•.•••.••. , T. coroneL .. D. Gaapar Ronda llenlmeh ... '
luem .. '... ..;. '1. el' ton;elltJ, » José Están Honero ••.•••••
Murcia ..•.••••••••••.••• " Gu&ruii1 2. 0 • Pedro Martínez García ••••..•.
ldaro ..•' Otro .....•.. Teodoro Guillón Uamouzano,.
Atbacete .....•••.••..•..... "~ro coronel. .• ID. Hobcrto I'ríor Laptloblu .•••
dem .•.••.••••••••••••.••• 1. 0 1' tEmiente }) Rafllel.Aguilar Paredes ....
dero ..••••••..•••..••...•. , Otro......... l) Eduardo Cafiizares Morcillo
Idem 10tl·o~ ' l) Faustino López Oriado .•••.
Navarra IOtro 1 » Pablo Iglesias ~Il\rtfn()z,••.
ldem ...••••••• ; .••••••••.. 1Otro •.• : ..•. I » Francisco LUCRS Pl'ieto.••••
ltJem " " •.•.••..•..•.••..• 12,0 íd,.lro .. ,.1» Mario Torres Rig!J,l .•.•.•..
ro
-Palencia .•••.....•.••••••.• 11. er teniente! D. Tomás Pérez Garnacho.•.••
"deru ¡Otro " »Severiano BlLl·tolonlé llenero
dajo? ,Otro , »Santiago Vallejo del Río ..•
~áceres, ., •...•••••.•.••... :Otl'o........ »Román RocirigllE'z Escobar.
}dem ........•.••.•....••.. ¡G¡¡urdia 2. 0 • Miguel Bernardo .Fernáll(lez .•.
~'¡antander .••.•.••.•. , ••••. ¡Oapitán.••.• D. Mariano PanieUo Larrú .• :.
!Jdom.....••.•.••..•.•.... iCornetn...••. JOllé Pueyo l\Iaig .....••..•.•.
Id
\
9 O' D, Gervaaio Vázquez Armenda.~'em w. tenlente. '.
1'17. •••••••••••••••••••••
ltlem .•••.•.••••••••• , •.•.. ¡GUardia 2.0.. Jesé Sedano BocIJs•....••.•... '









1907 8 idem. 1907
11
3
1907 28 idt'm. 1-!l0'¡ 2 ~ ~.
1907 2 idem . 1007, 2 ,
1\l07 2 idem. 1907; 2 ~ ~.
lIJ07 18 idem. 1907, 1 I!1907 11; idolD . 1IJ:l7 41907 16 idem. 1IJ07 4,
100'1 1'> ídem. 1907 41 I§
"1907 :'.'i,idem. HI07 '7
1007 281 ídem '11 \J07 1
1907 28 idem. 1907 1
19071 221idem .11007
12 marzo. 11)07 13 \marzo. .l!l.0711 2
16 idem. 1\J07 16 ídem '. 1!JO'¡I' 1.
22 idem. 1907
",id.m, '19011 127 h1l1W. IIJ07 28 idem.. Jll07 2
26 idem. 1!l1l7 27 1ídero. 1007 2
21 Idero . 1007 21 íllE\lU. 1007 1
14 rdem ., 1907 1óidom. 1907¡i' 2
1 I ~1'7 idem .1190'7 18 idem. 1907 2 ~
I:J
21lidero .119071 241idem .1100711 4/ I m-
.. "
...

















Riaza .•.•.•. ISepúlvoda.••.•. IIlueel'se cargo del mando de
la compaflia .•••.•••..•••.
Nava Asun-
ción .•.. : " Chañe ...•.•.•.
Pinto ...... , Arllnjuez.......
FUl'ntcpelayo ClléHar ..•.....
OCAfia " Urda y Cnstillo.
Tdedo Yl'-bl'ncs .
Minglanilla. l?uontele~piuo y
T~,bayucla '. " 'IIdem .•.•..••••.•.•••••....
Yalvorde•.•. Cel'VHa y Parri-
llas... " ..... [dem................ • ••• ,
Tarancón•.•. Villllrejo, Mon-
talvo, ¡"aE\lice~
y llorcajadu.. I[dem ..•••.••.....•••.•.••.












) Ran,ón Maraver Serrnno ..
1> Gregorio l\!,\fil\s Uruellas ...
~ Ángel Espafia Garcia...•. "
~ Seba~tián Harafias GOllzález
~ Juan Díaz CarIllona......•.
I
C]a:~ea
l,et ídem.••. 1 71 Jesé Pérel: Salltamaria, •••.
Comandancias
.ldem ..... /Il •••••••••••••••••
~ ..•. • ==-==eS'0'». "'t" . E r-"'~_-_'n t"'.
\ I~~g:i Fi'CHA II~
'"" I 1 1t:l-:,~2 PUKTO en~;c~ "1 ;g-~ ~~. --------,.,.---- en quc prIncipIa cn <lue tenllna ;;¡.
~r~~ ~
: ~;:.~ de su donde tuvo 1ug~,r Comisión conferidl1 ..;;:: ¡ObservllcIonesI , . ~ § 3.ª- resIdencIa. la. comisión pia :r.res Año 'Dia Mes Aü o ~
O 'I-.-é-rí-d-a-.-.-.-.-.-:.-,-.-.-.-.-..-.-.-.-..-.-. ~1~Omandll.ntfl 1D. Pedro Ripoll :VIn.theu•.•.••. : :: ':'. Lédcia Tll.rragonlL .. •. IA.!'íHtencía á subastas de" cci-I--~~: ~o-b-r-o-. -1-1)0-7 -1-8 f-e-b-ro-. -l-OO-~ --=~ ----11
C.ldem -. ¡Oapitán 1 ~ Pedro BllsBlg!\ nerrero..... 24 'fri'mp ...••. [dcm •..•...... ¡ rreajo y monturas ....•... l 16¡idCUl' 1IJ07 11) ídE'm. 1907 4. .
(1) ldero '11 :&r tenientel » M.~nu l Le~ra <?l'ellana.: • • . 10 ~él:i.~a. ; ..• , Aln::mar 'I~evís~:,: ~st<: pue~~o Itóreg~do 121 idem. 1907 22 ídem. 1907 ,2 . f)
,Idem ..•.•.•••..••.•...••, .• O.ro.,...... » Manuel Expóslto Garcla... lO lItl.llagona .• Barcelona .•.... OOnd¡.cll á un oficial del EJEÍr·
I . ~ ., cito á tlll coneejo de guerra I 22¡idem. 1907 24 idem. 11)0711 3jI' bl d S ,-,ort, Tlrvla, .AJa-)...J:delIl , ....••• , ...••~ •.•.•. 112.0 idem, . . .. » Jaime Obrador Casano'V'Rs .. 10..~ a e 8- nis y Estel'1'i de>Revistal' puestos agregados .. i 26
1
idem. 1\)07 28 idem. 190711 4,
oJ I "ur........ \. Ó \ .
en, .Cád:· ., - Guardia 2.°. l) Francisco Ejea Sierra!! 22 Jerez 'lC~Ó~~Ob'¡ : : : : : : . ,conduCir eaballos ...•••.•.. Il.° ioam 'I1!J()~tl" 3 itiem. 11)0711 3
·:ldl:'w !Otro ..•.•••. Doroteo Lunl!- Oaballero....... 22 ld.em " I<lem ....•..•.. Idem ..........••.•••..••. ·ll.O,idem. 11107 3lidem. lIJ07 3~~alllmlinca :Uapitán D. José Corral Martín... . 10 C: Rodrigo .. S..lllmanca... . 2.0 jefe accidental ...•. " .•. 1.°1 id!;lll. 1907 2.idem. 1\107.1 2
" ,. '¡BAlClla, Alba,/ I
ldem oo •• oo l.cr teniente. » Ulpiano Blanco Domfnguez. 10 Béjal'....... ~Illcotdera, ~e'\R8vistarpuestos agregadús •. ! 18:idem .
, DlU'IUl a y DO' , ,¡ rita...•.....•.
ldem .••.•••.••• : •••••••.•. ¡Otro. . .•.••• ~ AÍJ.tonió Borges Fé......... 10 Tamames ... Villorias, Pedro·
. . so y OantaJa-
piedra ....•.. , [dero .••.••••...•.••.•.•.•.
Zamora !Capitán l) Bernnrdino García López... . 10 Toro Zamora Vocal dc un cOllsejo ¿¡.o guerra
!Boria ·l.er teniente., JO/olé Hernándell Campos.. . 10 Arcos Calatafiawr Juez instructor .••••.••.....
, ldem ••.....•....••••......¡üuardia 2.°. I Zacarías Gonzalo Mateo. • . . . . 22 Idem . . . . • •• Idom........ . Secretaría ....•.• ~ ••.•......
Leg··ono il~er ten.. iente·ID..Emilio ¡{uiz RGdrígt1~z. . • • . 10 :'\ájera •••.•. Viguerll. Revista~' este puesto agl,'egado
Idern ..•..••.•••.•.•.••.... :Guardla 2. 0. Agustín Hel'nández TapIa..... 22 Haro ......•. 1'IImplona••.... ConduClr cabulloe .•••...•...
IdeJ,H .•.••••••••••••••••... :Otro....•.•. G:egorio Cenzano Sáez........ 22 Calahol'l'a [dern Idertl .•......•..•.•••......
Balor.res .••.••• , ••••••••••. '1' l,cr teniente. D. Enl'ique l\lartinez Bal'ciela. 24 Ibiza ..• , .•. Pa:ma ••.•.•••. Extl'l1~r haberes para la. com-
pa'i'illl. .
Idem ,........ Otro........ l) Josó Roglá Juan........... 10 Puebla [de ,u .....•..•. Jllez instructor•...•....• , ..
1fuol,I], •...•.••..... ~ ¡otro........ »Antonio Verea. B.jarano.... 10 Vll.ldelamena RlOtinto Idmn ......••... ~ .•.••••... ,
IdE¡In ....•.••••.•..•...••.. Guardia 2.0 Ignacio Gómez Dorado........ 22 Idem .••.. '.. Zalamea Hecretario .....••.•.•.•.••.
! . MES DE MARZO 1907 I I
segovia, jl.er tenient~'ID.Pedro Serrano de la Fuente:
ldem ¡:l.o ídem ,'. l) José del Río Dominguez •••.
. '1 '
,Maorld .••• ,•.•...•..••..• :Otro ...•...
, .Segovia ~l.er ídem .
~oledo. '" 'Otro ..
. Idar,} ....••••.••••.••••.••. 10tro..•• '~ •..
, Cuenca ¡Otro .
¡ .
'ldom Oo '. , /Otro J l) Joaquín Valverde,Araque •.
























-c"" S > FECHA I:l~t:JQa ¡;;-
~.c ~ e: PUNTO ..~c:-+¡:: ¡:;'~·(p°o0"0 0 . .".
en quo principio. en qne termina ~v.I~ao:. o
...Comandancias Clase. NOlIDRES • p'.~ ~ de sn donde tuvo lugar Comisión conferida ~ ObservaclOlles.t1--
-- ¡::
· c· j• G __ ~ o
: g~'* residencia 111 comisión Dial Mes Afio Dla Mes Aüo ~I~
, ,--- -- -- -- --
• 2.° teniente. D. Carlos Aparicio Gutiél'l'ez•.. 10 ¡Hllerta de Y9'l-l' , ¡ 22:lIlltrzo. 1907 24 marzo 1\l07 8Toledo. . . . .. decal'ábauos. .. J uoz lnstructor. • • . • • . • • • • . • 26, ¡dom . 1007 80 idem . 10117 5
• GuardIa. 2.°.. Ralmundo Vicente Pascua. •... Id rl l~ t· ¡22!ithlm . 1907 24 idem. 10117 322 em o...... (ero 0_••••••••• ~...ocre arlO •.•.•.•.•.••..... 6" idHW 1U07 30 idem . l(¡Oi 5
Bel'g!!" B~,~{¡, EIl- ' (i idero . Hi07 7 idem. 1(l07 2
· l.er tenient~. D. Manuel Fernández Valdés . 10 Tarraslt •..•. (hal'en y , pUi-1Revistllr puestos agregados .. ~ 1ó ¡dfllll . 1907 16 idem. 1907 2
grf\ig y Cal'dOlla 20 ídem. 1\107 20 ídem. 1907 1
· Otro •••..•... ~ Ricardo del Agua Tejo ••••. 10 Gerona •••.. San F...liú,Cnlon·
ge y Llagofltern.. fdem ...•...•.............. 20 idem. 1!J07 22 idem. 1907 3
· Otro•.....•. J Pn8cual MltI-ti Pablo ...•... 10 Hipoll •.•.. , Beñoias, 'rMte- .
llá Y Besalú .. , ldem .••• " ••••••.•..•.• ". 21 ídem. 1907 27 ídem. 1\l0~ 7¡Han Est',ban de
· Otro....... J José Millas Jiméuez.•...•.• 10 Breda....... Has, Olot y An- ldem .••••••••••••• , ...•••. 21 idem. 1907 23 idem. 1907 3
glés........•.. I,Bagur, San Mi-guel, l'o1'l'0elia,
• Otro ..... ,., )l A.dolfo Tormo de Revelo •.. 10 port.Bou.. ,.( Palan,6s, Pr.l,,· ldem •• , ••.• ,., .•...• , .••. , 21 idem. 1907 26 idem. 1907 6
fl'UgellYLaBiS')
" José Romero Fialo •. ·..••••.
bal .......... , .
· Otro ........ 10 Córdoba•••. ¡Villnfl'anca y Ceo'
1'1'0 :\-1ol'iano .•. ldem •••.. ', •..••.••... , ., .. 13 idem. 1907 14 Idcro . 1007 2
, Otro •••••• ,. ) Francil:ico López 7.:npata .... rjJlanueva del/ idem, lllO7 .13 idem. 1907 210 Hinojosa. .•. Dnq~e y Alca·í1dem .• , ••••••••••••.• , .•.• 12
~llr(1Jae ..•.... ,
2.o ídem, , •• 1) Ror;1Ualdo Almoguern Mar· 10 . \V~tlenzuelay~,l,-) 17 idem, 1907 18 idem. 1907 2llnez..... , ............. El Ca1'plo , ••¡ neto de la,s ru· ,ldem • , • , •• , ••••...•• , •••.' .!'res...........¡"""bl.n,o. Vi-¡
l.er ídem.... ,» José Aladro Sánchez..•.•.. T Hanuc \"a do Cór- 17 idem 1907 19 idem . l!J07 310 Pueblo~uevo d b P' rdem ......................
o a y, 601'0,\ .
Ch€H ••• ; ..•.••
ConRtantiua, 'Sa'~
vas de la Gon- I I .
.. cf,pcióu, Alanis, . 5, Otro•••••.• , l> Cayetano C01'bellini Fl'igerio 10 Cantlilana • • Villnuneva ti el Ideo .•..•.•.••.•• , .•. , •.•. 4 idem. 1907 8 idom. 1907
;\IlinRH v Cnza.,
Ila de 1:\ ::iierra.ro J,," d, A.-' IJ1alfnl'ac~e,M:J.Í-t .
Otro.•.•.... l> José García Fernández ..••. 10 ., rena nel Aljll' , 18 id¡IID • 1907 16 ídem. 1907 4Lai:! \A\bazt1.8. rll.f'l, Goriu. d'~lfdelJ1"""""""""""
aío y Puebla
junto á Caria ..
Otro .••. , .•. ) An ton'io GOllzález Domin· 10 \C~stillo de lúst • 17 idem. 1\)07 18 idem. 1907 2A?lnalcollar '/ ~uardt\s y Cas- [dem ••.•...•.•• , .•...• , ••.guez ................... ~
. tlblo.nco .......
· Otro.... , ••• l> Felipe Becerril Vela" ..•••
\Pd'iaílor y pue-J
27 iuom. 1907 28 idem. 1907 210 Carmon:t•••• } bla de los rn- ldoro ••••••.•••.••••.. , •••.
f¡~ntee .......
tedrO~O)GUadal-~ 1907 30 idem. 1907 2, Otro•. , .. t •• 11 Antonio González Somoza, . 10 . Umbrete ••• , callal y San Ni· Idem ••• " •••••••• , .. , ... ,' 29 htcm I

































:;,:'1 ~~, I !~ ......
"' ~. :::i
J I & 00~ ~
", I 4f IObOar{o.Q\One~1
3 idelli '1 H10~1 3 I;¡ ídero. 1907 3
2 hiero. J.(l1l7
1




,7 Ide:.l1.. 1907 3 1
31 ídem. 1\107' ~j "27 ídem. 111071 I31 idem. 111071 31l\llídf~' 111071 'i':117lidero. 1907
22lidem. 1\107 1
:!ó idom. HJ07 ~I I O30 id.cm .11!lO7 . ..
'9













- __o ...... _ ... ___
20 m~,". 190> "1m",,,, 190711 "
6 idem, 1907 7¡idIHll . .l!i07 2
1. o idem, Hl07 12 ídem. 11)07' 12 1
I I8[idem. lll07 n!idem. 19071 4
9 hlem', lll0'¡- (Hdem. ]907' 1
ulidem. 1!l07 13Ii'lem. ¡llO711 ~júlidem. 1907 13:ídem. 1\)1.17:
19 id,", . 1OO7j"!'d'''' 19071 ~I2¡l idem. lIJ07 24 idem. 190,7¡15Iid~m. HJ07¡16Iidem., H07¡ 2!
16 idem. 1907 1Glidü1l1. 1\107
:116t'd.m, 190'J ¡Sl",m. ,,071
20 idem. 1907 20
l
idem. 19071 1
22 idem. 1\.1071 23'idem, 1GO?! 2
23 idem. 1IJ07 :W ídem. lIJ071 1
210 idem. l\lO'¡ 24 idem, 1907' ~I2t) idem. 1907 28 id(!lU. 1IJ071
30 ídem. 11lO? 30 idero. Hi07, 1
~n ~: pri:~~~_~,I_:u q~:,~:~::~,
olnl ~C9 IAño ID!" I :r.res lAñO
ComlBión con.ferida
Juez instructor ...•.• ; •. , .. ,
Revistar puestos ngregn.dos •.



























Umhroto ..•. ¡Sevilla .. , .
Pict'tRent, .. , 'C!.Iestrl y Chi va'.~:mdggo '\' (Júi':lña . , .••...
Vivero , ,F.nol, Ra.hado,
IGnitíriz y Rau- , .munde. . . • . . .. Revistl'.r puestos agregados •.?ha~t3.da . , ,¡15:OJl¡;". gl'ad ll, •••. IdelIl ..•.... " •...••..•.•...
!:iarrIll.•.•... , Gomean, Bece-
l'reá y JS'ogn.les. Tdero .••.•.•••.•... ·.·••.....
Oal'ballino... /El Puente ..... Idem ..• '.•••••..•.••.•.....
~DOnZÓn,l\Illizsan'l' 1
Estrada / jenjo y Vllla- Idem /
gn.l,cía •••.••••
Tel!lD.Ovll... 'IGU¿iña y Viena.IIdem ....•••.•.••••••..•...
Híbadeo •..• OO"'l'eito •....• , Idem .•••••••••••••••• •·••·
Coruña...... Carballo, Puen·
te(~e"'o y Payo-
l'a'.'o, .. ' ..•.. , Idom .•.•..•••.••••.. ··•••·
Trives ....•.. L'lintra oo ••• '" Idem .•...••..•.••••• •·•·•·
Santiago .. " VimiaIl7.0 y COI"
el! bióll • ' .... ,'. Idero .••.•••••••••••..•• •··
Pontevedra.. l'uentecl'.ldfüP.s. ld(\m••••.••.• ·..•.•..•• ·•·•
IU~iiiZR'. GUilla-( '1, rey, l.a Guar· . ,VIgo......• '¡iil1o, Gondomal' Idem ..•••..•••••.•.•...... ~y Nieves...... . (
Huesca •. '" ZJ.ragozn ....•.. Vooal de un tribunal de !liñ-
.' menes •.•••••• '.' .•..•... il.°lidem. 1907l~rueL Idem , ldem 1.0 ~dtlm, 1907
B;Jea. ••• _• • •• [(l<-m ..•.•..•.. ¡dem ••...•••••.••••.•• ·•·• l. o 1Uera. lll07
'Pfna .. , Tuelll Juoz instructor ·.. 2 idem. IIJ07
[dem •.. , .,. Idt'lll ......••.. Secretario..... •.•.. • . •. •• . .. 2 hiero. H10i
, - \ 25 idem. 1907
Atoca I,¡o1l1 ••••• , •.•• Juoz Instructor •.•.••••.•••. / ~!~ iuoUl. HJ07
l . \:.15 idem. 190722 Idem Idem 8ecretano · .. • .. ¡ 29 idem . -HlO'i·~callfru.ne,BOnlO'¡,·11 ' I
10 DifJllRS.. • • •• HH eh ,> d Uli ó, \l{evistar puestos agregados ..¡13 ldem •¡1907
Rm!nIl y Jac!\. I
(Ca~tilsabaB. An.) ) 7 ídem.' 1907
. _ , ¡(\I0H, Adalmu-( 22 i<leIJI. 190í
10 IGran6n \ en~e~", Pertl.lta)dom 25 ídem .[1907 1
I de Alcoi(,o., Ber·\ 28 idem 1907
.1 \ begal. ........ J . I
24: Kavl\l ...•... IHuesca .•••••.. Extraer haberes p9.ra la com-
pafií& •.•.••• •• ••. , •.••.• ,
fdem .......•.. [dem'" ..•..••.•..• •·••···
:vlonzón , Juez instruct01' ••..•••....•.
Idem, ..•.•.•.: Secl'etnrio , . '\'
Zaregoza .... '...: Hacer entrt'ga del mando nc- ,







) Jcsé del Río Martínez ..•. ','
~ M::muel Sieito Fcrnández ....
l\ Ramón Cantos Maurin .•..•
l\ Pedro Romero llasl>rt .•.•.•.
'> Miguel Soto IzaguirrÍl. " , .. '
" Homán García Partlo.•• , • '.'
'» Francisco Aros Fajardo•...
mIOS.
Gup,rdi¡j, 2.° . ICarIos Ubaldc Guerrero .•.•...
Otro 1 » Juan Jiménez Aból:l :
Comandancias




et ~~I~ ~ ~ Po =======;:,========
: ~~g.
: ~ o ~
: o a.~
: ~ g 'i'
.-!¿~:::fr.J.' ••••••••••••••. -,.
:Id(~r;... :...••••.• 11 ~ ...... "••••••
Ol'i~::;:e................•... "1 2•0 írlem.... ,. Lorenzo ~celay Figuerll.s " .
.euo" .':la •••.••••.•••••••.••• ,. l.or ídem.... ~ ~lalluel CId Po¡nbo , " ..
l,<;!.l'c;yedrl\ ••• , ••.•.•••.... ¡Otro ,. Juan i\iaroto Muñoz .
Id0U .• , ,¡Otro 1 » .Aquilino González Mullero..
II¡i,,;.'"~Il .•.•• , •.••••.••..• , .¡T. coronel.,. »Enrique López l\1illán.. '" .
Te:'.'l:d ,., , ¡Comandante, » .Antonio Balongo Merchant.
.Zn~:fl:.:tj.~ll , •••••••••••. !CnPiLl\n..... »lfr.80ncisco B01'l'ué ~L1fiez •.•.
·lanill ...•.••.•••..•.....•.. 1.0r teniente. » Eulogio Pérez Martín ••.••.
lu<'rt" ·IG~3.r?i~ 2.0 '. Segundo ~anz .Acins ..•.....•
!U'..;,l, ,. 1..r temente. D. Antomo Redondo Morón .
·nue~'.~,.\ ......•........•.... !l,.er teniente.ID. PÚ;> Rami Snbrá ... '" .. " .
¡d.~lC....••.••••.•..••..•....¡Otro •.••.•..: » Arturo Luna Carné .• , .•••
l¿r;,';;.• "" ••••••• : ••••.•••..I\Otro........ " Juan JirMnez .Abós....... . 24
1,den Otro .•:..... »A,ndréS d>! la Cruz Moreno•. ,.. 10
.,ld..:"~:"" ••••••••••••.••••... Guardia. 2.0 " José Mllrl-Ínez Casanovas •. •••. 2.~
:l:e).".'3.>1.. , T. coronel .. : D. Carlos Lapnebla Prior. • • • • 24
-CJ?rcle·,)·:, ••••••••••••• ' •..• , •• ¡Otro '. , •.••.
(n IdeH:: ..••••••••••••••••••. ,'Gtro .• , .••..
Ol'e,~!"J ..••••••.•.•••...... ,otro •.•.•.. ,
;P:n,~Ü:I!d1'Il"""" ..•.••.. "'lo:~o" ..•. ','
C.l."-~'''¡''''.'''''''••••••••••••. Oi,lO •••• o.,.
Lr:~;(.I.~'''.•.•. "." .• " ·I0t;ro ..••••••





,.'~ .." ~._.- - f _._."••__.'-' ._••~--
<:> Scdl1:t.•.••..••...•••....•• Il.er teniente. D. .Antonio González Sorooza ..
Y:!k.',da ... , ••....••••.• , .. ¡Otro.",.... »Mario Juanes Clemente "
<t>C"!':.J;l¡j•••• , •••••••••••••.•• 'Oapitán •..•• »Leopoldo Río Miranda .
e .Ln;:,o, ••••••••.•••••••...•. Il.er teniente. " Ramón Fernánúez Costa .• ,
~
r .-"-" l' > . ..' . t;:j ,
m.. gg-sa/ FECHA' !lO
==- . ¡~ S 1:' ~g . l' L N T O ........ _ :.
::::a ~:~ ~·~c;o . ~~. • ": ' §~ o·", . en que princIpia. en que: termina ~
ift' Comandancias Ciases. NOMDRES.;:: ~ ;¡; So desu dondc tuvo !ug.lr . Co:mlsl6n conferlq,a. :1 I.Observnciones
VI '" ,," I "". o ro ..... o • o¡ . ':' ;!i. o 'e. rc:sldencla In. comlsi6n Dia ~res Año Dia :Hes AilO ~I • ",.., '" . .~ ~--.' • l:l 1 , " -- -- ._- -- '-1":-1
O I . '. ' .a. . ~~rgnllo,.Al.(:?]. . .
(l) !e:'llt·;., '1,er teniente. ,D. José :\Ial'tíIlez l\Iuinar...... 10 IVttldlll'l'Obres) 'O,sc,t' l"l\'lltdOlAI .1, ¡l1evistlLl' puestos agl·egados.. 13 marzo. 1907 15 marzo. 1907;1 ae . . ' liS e o y n.) . '
(l) ',' I ,- ,,'. I n ~I~r~;;~~ci~; ':A~':l .' ," , I1 ,
,¡de•.,..,. ¡Otro »Gaapar M~.rto~ell8nl":\..... 10 C~l:unoch.... gente; J Slmta,Idem...................... 26 ldcm. 1~01 271de1l1.. 1907!I 3
, . EnlaLa , /' .
I lMil'arobol, Vi·}' !
wd ro' 10t· T á O·t· A b 10 u t lb~ J llarluengo,Can'(Id 2'4 'd 190"')' 'd '190"1 3;¡, e..l.\....................... ro. . • . . . •. » um s elza '-el' e,..... D:J.on a' ..u .. ~ t .. l' t')' em...................... 1 em • / ~li 1 em.. /.
, , J aVlüJa y 'or a· . ,l nete. ... • • . .• . ,;
Id ···... 10t' J ~ , ..' IMosCjllerue1a Y~I' 1 27 idem. 1007 27 i¿Jem.. 190'7! 1<k ,,, ¡ ro » os"TomaeRomeu 10 S:llnón·· .. "V·l'.l Jeln··············.········· 31 ·-'. , "()" "1'1 1"0" 1I· l le.......... luCro .... I ,} llem. ""1
Zll l' " " .. , "<l :Otro >l t .' '1 "'11' F .. ' 10'B ,'e '¡Sálhtba,F,j"I,.,LU·¡II j17 ídero. 1\107 19 idOlu.. 1907 1
1
.3'"'''~'''''''''." ....... ····1 ,....... JI "a ,ununo "' alel a enus.. I 013"S •• '... • . T' 't ( ero ... .. .. .......... ..... .22·d 1"0- O).I·d' 190" 3
. I ee1l1 y l.ns e•• , l em. "'. ,.... 1 cm,. 1
Id!'::;;· ,¡otro »lVIi~nelMniioz Paño........ 10 ¡zaragoza 'IvillalIlayor yLo./Jnez l,'ostr.netol' •.••.••.. " .[1 24 ídem. l!J07 29 idem.. 190il l ÜId¡;m•..••.•••••••••••..•.. Guardia 2. o. JesÍ!fl González B!ttolomé... '" 22 Idem.. • .•.• ciñ'~na.....•.. ISecretal'lo.•.•.•••••.•••••• ~ : 2;llidem. 1\IOi 29 idem.. 1UOi,', 6
. I II "
iTaén•. ' IT. c?l',onel. .. D. Ll~is lIIore~o.de R~'Ja...... ~2 Jaó~ .••••••. /GranadlL •..•••. ¡A!l~~t~~cil\ á ¡mbasta de cO-ji.° !'~em. 1?0~ S ~~p,m . 11l0~1. ~! Ct::~~l~~~\~
;I:d,t:h., ¡Capltán ) Jusé Tllillefel PlLwagua. '" 24: Mv,rtos Idelll. '" ..•••. j ne.lJea ••••.•.••••••••.• " 1.0 lOem. U.lO, 3 ldem. 1!)01. ;)/ fado
' '. . . ' I ~ u •
I . . i Gll".(~ix, ~'¡ol'nl-I' \:l q ulfe, D¡eZll1R; I, Moreda; Grae- d
Grs,));;,dr••••••••••••••.••••• '¡' 1.01' teniente. )) IsIdro Tones Soto .•... ,.... 10 Hué;;cal'..•.. ( ~la, IztL~!IO~,\IRllvistar pueatos ao"l·egados.. 4 idelll 'll~071 11 hiero.. 190il~l' 8
. " .• 0n·eJICIl.l'· ,
¡ loalUPotcjlll':\' , I ¡i
! . DaífO~,1tes y Cu· . '
I ..1,., ~ IOnlelll...... : .. , 1, .
, 1\1l1anl! eva lo 1" "1' , . '1 190- r,f'¡ 1fl ()-I'1 ',/.~,,\ ¡ • o. . t" ~. ,. ar,t(~ lrll' y ;..v. a:l- 3 )( em. .! oJ H om.. "l. i);lr.G._ '" ¡Otro.... ~ Frnncll3co PmtHln C,ómez. •• 10 \ del ArzoOls" t'. Ó . IrdOIU \ 18 'd 1"07 19:' .1,.. ll'O"I' O)
. ¡ 1% n ....•'.... \ ¡ 1 em... .lu"m.., I I Ü
I ' pl! J 1" Ir IIdt':t.iJ ,Capitán.. ~ JU:1.1.1 Ollero !,lorante ' .. 10 /i~f1<!líjar ¡Jr.én 2.0 jiUe accidental. ••.••.•.. 1. ° Hem, 1907 31
1
i 1em.. 190(1' in
Ide~..•••••••••• , •••• , •.••. !-r. coronel... ~ LuIs ~loreno do R:1Y:l.. . • • • . 10 •.Jr..én••••.••. "JI ' T" l'Juez instructor... •••• . .•• •. 7 i,tem. l!JOí 11lidem.. 100711 fj
. . '. , .. U0.or n)f!.l' v • .
Ide " 11 cr t· t F" P'l "I~l' 10 llorredonJI'\G" nd ·S··t··, ""d 190711"d l'JO" 5.1,....................... . enlCn o. » rancIseo a omo,., ,,( In:!.. I.tn•• Q, ...... diele UllO.................. /.., cm. 110m. . 1,
, lD6::l0...... .
Grlma.da. : ¡CapitáIl:" '" »J,ulln 8áin% Fel'llánd61.. 10 ¡Granda :.1 Lojll!':l IPrilct~ca.l' Una inforlllación... 15 ~dem. ~ liO~ 18 ~'le}n . 1?07¡ ~
'Jaén••...•••.•.•.••• ,' ..• 'Il.cr telllente. »¡;ranClsco Palomo Medlna.. 10 )TOrredonJl-IA .... . ¡Jner. Inf'tructor............. 1G ldom •..901 18 idem • 1U071 ", \....-r. ,"1 Il • ') o· '\'. - ')1) ..:\ ~ lJoD?..... . • . • . •• ~ ~n .... • .' • l)'" O' ...~,111,,_, "u..rtl\(\ ü • • ~Ianu"l hlCoOLR.na '"M . ¡HU,¡O ! (.. " l<.t,UIO 1G I,.1ern. J..OI ·1" delll. ¡!JOII ...
Valh.uolid••••••••••...... l.er tenientEl.¡!D. Aurelio l\:l.ornzo Monga .•. "'110 QUintanillll.,,\Vl!.llltdolid .•.. 'I,TIH)Z instructor ..•••..••.... 1. 0 idem. lIl07 (j idem. HHl7: GId(\~, ••.•.•.•••••.••••..•. IGua1'(li~ 2.°.. Teodosio L:U'edo de IlIs Cu.evus. 22 I,!em ... : ... Idem .....•. '" Sec..~t:\rio .•.••...•• , ..•.... 1. ° !dem. 1911Z ~ ~dp,m . llJOZ¡ .6
lduu]" ••...•...••.•••.••.•. !l.er temente. D. Munuel Rodrigucz Moholl.. 10 ,'\r.llac1olId •. Mlldr.,rm ReYlstar este puoato agregado 27 ¡dem. HIO, 2, ldem. 11J0/; 1
"d -, :0 dI) Emi;io Gll:rcín :Malo de }oiO'¡ i. !.Abej;;!i y ']~orde.~. . .. . j 20
l
idem: \,\;07 2J ~dom. HlO7¡ . 2
... e.<ll" "l· oman ante.¡ l'nn 10 ,Idcm....... '11..' :.TI.ez Instructor............. 2"' 1, 1nO". 2' 1'(lem Jno, .)
. . 1 w.................... ¡ Sl ..8 ......... \ .>lUnl •. ,1 'k l .. " ':' ü
el" ,. , " 1! . ~ • I'. " 2(1 ídem. 1\)07 21 ídem. HJ07:j 2leer!:.,·.· Il. temente. ~ :MsllueIRcdriguezMohna •. _O IddU lldem lSlCrebmo j 2:Jíd"m. 1!JoíI241dom. l\i0711 2j.Ayj.l~.; !Otl:o »~os6Frllu:Pe~áez.::.: 10 ·::\-Yi}~; : •... ~v~nite :,: B.oYietarcstepnesto!lgregado 26lidem . .1907 27idu!lJ.. 1!J07¡.¡ 2
,1dEu:..• , OtIO .......• %> l\Illlll1el Lopeu Esuela...... 10.JJUl.Ug,,1. .i!}¡.rl':l de "~Vl,a¡ . _
C' . -d 2- . 1 190~ 2""e le¡O";I", ; y nRllel'l'('rO •• l em,.... ••••••••••. •••••• 'JIIl elll. I 'IIU ro .. /1 ...
!dOT:il ,. Otro........ »Fr<1l1ci.eol\Iontenle Hernán· ~ '1'
. • .' cle~1 :............. 10 I'i~d~·l\han .. VilIl.,tol'o Ic1em .. :l5 ~,b~. HlO~ 261~do~n. H¡O~I ~:
OV'.l0<1(,l ,.:er,ro .• : •..•. l~.Ca,l:lofl()lt6tl'lllO ~1l\rtíllez.• 10 ~.y¡le8., ,()Il<lIUe!".l •••••• IJueZinR~rncto!'••.••.••••••• 31~IIt\m. 1l)0~1 ;\'I~dem. 190~i ~fl















j. .".., ,,¡¡, ~
~;T -' .... --.-. b " ....... p-' .=- . ···_·-.t;;\·::~Á.:.i;:':~~ .-.-"~X·¡ ." ._.......... ...s:.,O·" "i6·=r%'."I'--=-·~..:o
Ig g-tl a I FJ!JOHA Si.~~~g, PUl'1TI) ... _.0 -~---- : I . l:t
'" t:l e o .----.-------1 I r::s O!8::: <> ~ - .----- ---. (111 qile prmolpla en que termina ~ ObsorvaclonGS'_~~m ~/l:>- '" '" :; de BU I donde tuvo lug;'l Comisión cOltfcrida -_..- - p;









10 IGra.do llebolladu, Ca- [dem !IlOlü1ero./ ]9071 191idem .ll!l0711 10
bal':1oLa y Caba·
fiaquinta...... .
10 IBe.dajoz ..••. 1Maul'id •.•. " .. [Oobrar lib1'amientoB.... •• .... 18 icl$Rl. 1907 21 iclem. 190711 4
ILogrosan, Trujl-j .10 ¡Miaiadas.... 110, ZOl'ita, Al-\.Juez instructox 1.° ide:..u. 1!l07 13 idem. 190'1 1322 Iclero ..•.. " dDacontenera y\secrctsl'io _ 1. o ídem. 1907 13 ídem Hl07 13Cácerss....... '.
24 ICáCf'l'es.•• ~ ./BadaJoz•......• ¡ASistencia subasta d~ baules. 7 idem. 1907 tili<1em.] !l07 31"Ctllr~olt\lmb,l-
24 Ide lId' . l·l 7 'el 1no~ n'd Ilno~ " e1·13. eu as·m . • . . • . . cm . . . • . • • . • . usm. • • • • • • . . . • . • • . • . . . . . . 1 cm. ., I ., ~ ero. ,,' .> t d
, I a o.
lJe~te, Cll~as dell




10 Jaraiz ••• ~ •• Mirabel, Renadi- ~
lla y Toxrejón. ldem "... 22 ídem. 1907 25 idem. ] \>07 4 l1Cl
10 Montánchez. Cácel'es Juez instructor 2H ídem. 1007 31 iclero. 1001[ 3 g
10 Santofia Potps Idem 1.0 idem; 1907 16 ldero. l!;1a7 15 8"
22 Idem ••' ••.•. lucm Secl'otai·io..•.•......•..•... LO ídem. 1'J07 15 iucm. 1997 15 ...
. . «l
. O
10 11.~eínosa .•.. I.snntan<i1er Juezinstructor 25 ídem. 1907 26idem. l»{)7; 2 ..s
22 Idero ••. " o' Idero .. , '" .;ecretario........... ••.•.. 21> idem. 1907 !lG ídem. 100711 2.
22 8antoña Idoro Idem...................... 25 ídem. 1907 2G idem. 190\ . 2
, \Vega'de Paa,¡ o 112idelJLl10017 13illem. lo~dl 2
10 ISolares ...... ~ Luena y onta-\,Revlt,tar puestos'a:;l'ogados" 1 26 ídem. 1907 26 idero. J;\llf;j 1
1. neda.......... II
CllStro - D 1'-' Astillero y Ca- .•. , '.10 l .... I ( IIdem. . • . . . . . • • • • . . • . . • • . • . 10 Idem. 1907 20 "dem . I l~711 2
HIlI es .•. , .• \ yon . . . . . . .. . \
10 IVitoda..... 'IArawayonaypo-, .
.. ,~~~; .......... Idsm: • :.... ,'................ ~ ~~?m. 11107 ~\~d:em. 19t1~ 2"
10 pslalta ¡rafa.la. ..•..... Juezm801uctor ••.•.•..•.••. 1. l(!~J:1}. 1!l07 21dem.l001 2
2a [dem ldem : Seel'etario 1. ° ídem. 1907 ~ 'ídem. 11107 ~'~o ldem ••.•• " OJ'~~ Betalú IJl1e~ in~~1'UctOl'•...••.. ' .. " ~o ~deU1. 11l0~ 3 ~ i~dem. 1907 2~2 [dem .• o •••• !ldeill .. . .. SecretuIlo ... ;.............. 30 1dem. lIlO I 31 Ildell1. 1907 la
I Placpncill,Eibnx, . 4 idem. 1!l07 4 idero. lIJ07 1
10 IVillarreal. .. EIgueta y ERCO- lRovisbW puestos llgregadr,s .. ~ 11 i,lelll. 1IJ07 17 idsm. 1907 1 .
riaza.... . ... .) . I 19 idem. 1!J07 19 ídem. 190 1 !=i
10 IPamplona ... L~rragr. y Arta- 1 .' . ( ... OJona Idem...................... 26 lUt\1U. 1!l07 2G ldom. 1.\)0, 1 •
10 Llodio OyónyLanciego [dem ; 16 idem. 1907 16 idem. 1907 2 tl
10 Denia
o
I A.~icante 2.° ~efe accidental. 1.~ ~dem. 1907 31 ~d0m. 1(\0~ 81 S'
10 COCOlltama.. ¡JIJona ....•.... ReVIstar puesto...... . • • •••.. 22 ldem. 1907 23 ldem. l!)lJ I 2 P
10 ~ovelL1a • , •• A.licante y M'l- 1-6
. . chamiel.,."" Idero........ ... . ..... . . .. • 9 idem. 1907 10 idero. 19Q7 2 ~
NO~RES
Gabriel Garcín Granaus o
Federico Norbi'rto Vera .
G()uofredo Juez Bada.l. .••..
Jo~é Estau Herrel'o •..•.•..
» Isidro Fernández Llorente..
» Antonio Velo Morales ••.•.
ídem. • • • . • . • • . • . •. • •.•.. '1' Comandante ID. Juan Crespo y Crespo ..•...
!doro ~ ....••.•••.•.: .•....•. Capitán..... 1> Jesús Gómcz Flores .
t
¡dem : Il.er.teniente.I » Pedro Alfonso Trejo .
!dem ',2.0 luem •.•• , Juan Pavón y Pachón .
Idem _ ¡1.er ídem' .,' »Carlos Salido Pérer. ...••...
~antnnder oo."" ¡Oapitán »l\lflríano Pa~íello L:urú .
Idem .. ; ;CorDeta , JosEl Pueyo :Mlng.••••.••••••.
luem '¡'l.er teniente. D. Ger,vaaio Vázquer. A.rmenda-
, l'!Z .•••... 0, ••••••••••••
Idem : ¡Guardia 2.~. José Seda.no Bocos , .
¡'dem ¡Otro 1.0 , Eugenio l'IlWOS Saotos .i ..
Mem a.ertenlente.ID. Angel Sl1.ínz Ezquol'l'Il. .••...
1
ldem •••..•••••••.••••••... \otro •.•.••.
l-Javarra 2. o idem •••.
!
~dem ~ il"el íli~m. .~ Pu.b lo IgI~sil1.!l ~lartinez••..
f.dem Gua¡d¡a 2.0. Valentln Lum Moreno .
ldem : i \,er teníente. D. Pablo IgltleiRs :\hrtínez .
ldem !Guardia :A. O.. Valentín Luin Moreno ..•.••..
. I
..... ú . l<;l o t . t J M R
'<tIU1P zcoa i~' en16ll e. » uan" ateos amos ..
flavarra .••••.....•.•••.... !·l. er ídem. •• »Nicolás Canalejo lriarte.•..
1
..A.laya ¡Otro ..•.••. '1 ».~licante ,\Ca.piÚn, .. .• »
Idem _ , _\1. er teniente »





'Oviedo••.•••..•••.•••.••.•. ll.cr tenienteID. :B¡ugenio éueto Oxina ...••.
I
I
·Mem .. : !Otxo..•...•. 11> Antonio Balbas Vázque~ .
Q) . I
:Badajoz 'Otro........ 1> Manuel Compara Corcjo .
I
I
'Cáceree ¡Otro. .•..•.• l> Román Rodriglll'Z Es<)obar..

























































































lIlO; 2fl ielem .
.l90; 1ülidem .
1907 101 idelll .
1\Ju7 14 ídem.
1\l07 3i) ideru.




1\107 9 idem .
100; !J i<1t'1O •
1\J07 20 ídom .
1!l07 lOliclém.







"OH' 1\ ~ -
cn qne princip-;':-- en ~ne tcrmi,3: I ~'
..... I11 '---1 rt Observe.clones
Dla.1 ;[68. IAiio Dia I :>I1es IAfio j f
.,,- --1- -- _ -- ' 1
I
(:omi~ió)l l)onfúl,'lda
~lula •.•..•• ¡Cabezo, Torres y
san.tornera ....1Hcvistar puostos agregados .. 11 22 1marzo'11907\J}eniaj~.I1, :Mur-¡ I 7, idom 1!J07
Pachcco " / cia y Palmar .. lIdero. " , .• . •. •. •• 22 idem. 1f107
Archena .. ". ¡"U,o.lina: ..•.••. (IJem .•.•.••....•••.•. , •.•. !12!iclero. HI07
,Clllnchllla, pu-~ ¡ o'd 1()(~
TO}.):J.i'ra. . . .• ;;cc¡,fiada y El- Ielem . . . • . . . . . • • . • . . . . . . . .. Ji/clom. 1~~:I che..•••... ,.. . . 1\ em. • I
Pofias IBo¡¡al'l'a , FáDri· . 11m¡~" !vIolinicos y ,
Ycste ..... : •.. Id0I)1 .•.•.....••.•.•.•....• 1 5lidem. 1\l0';"
e '11 t i \1" J' t t l a,idem. liJO 7reYI en ·e•• '1"' J.eante....... uez IUS nc or.............. 2'" 1 10 0-u Heln.. .,.
\:ill~~J2t.. '" Ibi.: ... '.:: "':': Rovistar este puesto••..... 'l' 1ti idem. 11107
ledlcguer... Dema, Ih.nh.l1, 1 I
I
Oroa:/ Pego... Idem .•.•.•.•...•..•..•....1 M idem. 1907·
Aguilas. • . .. Alhama. . . . . . •. ,Tuez instructor •. ',' .••••••.. '1 ~ 7
1
1idem "1 1!J07
Totana...• , .. Idcm ..•.•..... Secretarío•. , •.•.•.••.•••••. I 7 iuelll. H07
\ PefiascoR~, P a-
H '11 . tema, Vlllapa-1 11 ··t . L 1 11 211'd' 1190"om ..o . , • , •¡ lacios, DiODS[~r-' ,OYIS 'al' pucs os ll·gl'l~ga( os. . l' em . I
r vida y Alcumz. \
'~SOlsOIJa, San Lo-¡
_ r<mzo, Tová,Organá . . . •. G . s'ana_\Iclem .•••.•••••..••..•...•.
( msona, I
. huja y PanEl .. :
Agrnmunt "IVIlanova dPI '
Meyá [clero ",1 16¡~clero;
Idom .•..•.. OaJ.oUn.'en!~yAger Idero............... •.•..•. 20lldem ..
)
i'ielya, Reus,/ .




tora: ....• '" . '
Tarif¡r. ..... ,1 V,;jcr y Conit ., Idem....................... !J .idem .
.Tillll'na .•••. Ig tenii.. ~uez.. !ns.t,ructor 1 {) ~d~l1l •
Idew ".. , Idem :-;ecretano......•. ,., o' • • !J lllem .
(1ádiz.. . . .. Chiclana...•. '•. Revist~H puestos agregados. , 3i1 id(lnl •
V aldelalllus~. [{jo Tinto ..•• " .r \lez iIl8tl:\Ickl'•..••••••..• '11." lelcID .
I,tem ..•••.. ;/,nlalllea &>cretH·io l.(~ jdcm .
Tharsis. " . Gibrale6n .•..•..Juez instructor......... •.•• J3 idl:llll .
I/tem ld..m .....•.... f-leeretari.o .........• ,....... 1:> ídem
Araeena .•. , C,tmpofrío .••...TlHl? instructor. '" ••.••.•• , 6 id(·m .
hlfJm ; 1.Iero.......... Si'creta1'Ío.,...... ti ¡<lem .'
\ lmonte P:lt.erna .••...• , Revistar estt\ pnesto agregado: 1U idem .'
Tmnumcs ¡PHll'l'HO v Canta·
Iapiedrií. ..•• " Irlem...................... !I i,lem .
ll(·j'.;r. . . .. .. Bel<oiia , {denl ..............•.••.••. 12;1. id¡'m .
Logroiío BnrgoH Omdudr c"l;allo~ '11.,,, ¡clero ,
Arcos •.•••·•• Muria. .••••.•.•. .Tnez.Í1lsÜ·l1l'-IOl· " ••• 1,.ll \',en\.
\
tdem , Id:mL;., "I~' C!'!·tlll'Ío" .. : ¡1. O¡ic1t'1J1 .






































Lérida •.....••.•....•...•.•. Otro•....... 1 » Francisco Derrocoso Planas.
'Id Lo id T,' '1' 1'T.' "
.. ero 'l~' . em »üml lano ""e11no .l.'apal. .•.
l.
1 1'1 .i ~ " mismo .....•...•.........
¡o
m 11 el' t . • D P d S dR' "."",Q;rlagona ••..•...••...•.•• i' enlenLe. • e ro ur,) a amiR .••....
I
J
Oádi?, 10tro » I"idoro"López de' Hal:o .. o ••
.lden)...•.•...••..•..••..••• IOtro o ••• »Fernimdo Núñez Llanos .
ldem ¡Cabo Manuel Vargas Rodrfgue? :.
ldero, .•••.•.•.•...••••.••. 11.el' teniente. D. Enrique Boscató· Yl'ntum ..
Iluel"\'l\ ..•...... ; •.....•..• !¡Otro...... »Antonio Verea neja.rano..•.
Idem ....••... ; .••.•.••.•.. Guardia 2.° . Ignacio Gómez Dol'ltdo .
Idem l.er teniente. D. Antonio Ruiz ::\lmtín .
ldem ...••••...•.....••.... ¡Guardia 2.°. Jus6 Iglesia!:! Pineela .
ldein .. '"'" ...••..•...•. , . ,1. 0 1' teniente. D. Cayetano Ifií>(llez Garcia .
Idem.....••..•........•.•.. 1IGU~tl.dj¡t 2.°. Lueas ~liranela Sánchez .
ldero 2.° teniente. D. Daldúmero HerJ'eJ'a López ..
,Salanla¡¡C:l ." .•.•.••.•••... ¡l.er idcm.. .. »Antonio Borges.Fé .
ldero. . . ...• . ..•.........•. ¡Otro, ... :. .. J 1.Tlpiano B!R)1('O Domí::Jguez.
LograDo... , •......••..•..•• 'GuaJ'dia 2.0 •• ,\gustín ;\luií 'z López ......•.
Sariá .....•.........•....• '! 1."" teniente. D. Joeó IIernt\ndez C[\:'\1'08 .
¡dem 'Gmu,li:\ 2,° .. "-"carllls Gonzalo l\hteo .
LO¡!;lOiIo .•.•.•..•.. · 1:J.o hnicnLe. D. .Toaqnín narl'Ía de Diego •..
Idem , ••• Il.e~· ídem.. ,. » Emilio H,t1ÍíI }{odrjguez~ ...•
@
I
f ':":l&:l-!:1~~ § g§ . }'V~'l'OS ! ~~o~
_. I § ;: 010<1====--=:= - ... I
~. Comandancias clases I XO~\íDRES ~& ~ :- de su aOllflB tiJ.VO ,lugar
ti) 00""ro 1 ,. r~,~~ residencia '''' comi"ióll
., ----. 1o' lIul'cia •..•..•.....•.....•. ·l, e~ tenionte D. José ;'.lartínez Yivas ....•..
a. I
<D Ie 'Idem ...•••....•..•.•....• '1 2•0 ídero.... l) José de la Torre <'h·tega .•..
<D Idero , l,cr íuero ~» José Gil§l\Iartíne;¡;', ..
-.. ' ..
~Albacete ..•....••.••.. " .,. ¡Otro ..... '" l} Euuardo Cañizal'e3 ~Morcillo
ti) '1 '
Q) :Mero. IOtro. , . . . . .• »Miguel Mena DOIll1ngt~e;¡;..•
. 1
Alicante !.otro .•....•• ~l}
{deJn .•..•• : •.•.•••..... , .. !Otro ...•.. " »
Idero .•..•..•..•.......•.•. ¡Ot1'o ..•... ,. l)
~ !}'[urcia .•." ......••........ ¡Otro.. . . . . •• » Diego Flomeflta ::\lellinas ..•
ldem ..•••..... , ¡Guardia.l.° . Antonio Garcia Andújar .






































21 ; !íCargo al ma- ",





Iv marzo 1007 17. marzo 1007
10 idem . lU07 13 ic.lmll . 10,07
I 2~ abril. . 1!l07 30 abril .. flI07
25 ídem. 1007 27 ldem. HJ07
22 irloD1 . 1007 28 idem . 11107
30 idem. 1907 30 idem. 1907
23 idem. 1!l07 26 hiero . 1\107
2ü ídero . 1907 ~8 idem. 1907
~ 23 idem _ l!lOí 27 ~deJU ., 1U07
2:1 idem . 190; 28 HIero. "lll07
:'0 il1em. \!l07 30 idero . 1(¡07
2'1 ídero . 1907 26 idem. 1!l07
24 ídem. 1977 27 idem. 1907
211 iJem. 1907 29 ídem. 1(¡07
211 idoro . H¡07 29 ídem. lUa7
20 ídem. 1007 80jidoLU. lOO71
29 idem. 1(107 2~ rdÜlll . 1U07,
'24¡idCoffi . 19u7 2;) Idelu . 1907¡
'~7 ídem. Hl07 27 idero. 1907
18 ídem. 11lú7 20 idem. l(JO,
1":' id~m . 12ü7 18 hIem. i\lo07.
3 idem. 1'.107 4 iclem . ¡¡)D7
2 idem ..1007 3 ídem. 1907
I¡
14lidem ·11907 26 idem. 1~0'Z\
16lidem. lC07 19 idoro • l~O~
25 idom. .1907 26 idem . HI~7
18 idem.. 1907 20 ídem. 1907
8 iden•• 11107 21 j' . • ~O'¡
.... J...l~ 1907 21 j a7
1907 30 ' ()~I
1907 13 07
I
Tembl(~que .. ¡TOlediJ" I
'l'u.lavera. ' Idem ; .-.
CuOnCtl. IdeJll · .
[dero _IIdem. . .
Huete Idem ·.
~otilla [dem' 'Vocales de un tribunal de
()nenea " Idf\ll1, ...•..... I áCiudad Rila!. Id0Ill .•........ / ex menes•...... " ...•...
ldem ". ldem .......•..
Puertol1:tno. [dem .
l)¡tímiel ..... IdeDl .•........
SantaCruzdc
i\iucola lIdero •....... , .
24 .Iouc~ca 1dem AsistenciaásuLastn de baúles
24 Motrlla Idem .•........ [dem •.....•............ _.'
24 Ciudad Re~I.lldeLU.. ,. _..... Idoro .......•..•..... · .....
10 IOcaña. "¡CUHt.iilO y Urdu.. Hey~star puostos agreg¡.ldos ..
10 ·I'roledo Yébones Idcm ............••.. ···.··




10 1-" \ lute, Uetet:l> IdCrarl~lllaJ'l'o.. / Prie~'o y Val-i cm•........... ··········
., \ deohvus ••.•.. ) .
10 1l\1inglanillllo. ~Fl1ent8Iespino y/
. I 'l!alayuela'B,. .. ldem ,. .
24 .1 (j.e..rona ¡~1arcelonu..•..•. !A!.'ístencia subastado correajes
24 Flgueras :*UCll1 •..•.•.... \
10 VigO•....... ¡'cangas, rorrifio,! ".
Tuy, :Nieve:; y
l'ue'.ltelÍ.reas ....IRovistar plleatos agrega.dos ..
10 IEstrada ..... ¡Dozón, BOl'l'ageí-
ros, Cruces y
. Latín , {dem. . .......•••..•...•...
10 \Pontevedra.. ~Pyt;-(;Dt~c.~ld.elas.:[dem•.......••....•.•.....
le. Celanova ... ,'\II,ad"Iley, La
, I ZJ. y Verín...•. Idem .
10 IZaragoza ¡IIlh)SCa y cum.pue.z in8~ructor.•.••.....••.
10 IOaset&i:'l. , porralla .•.•... (l:leeretal'lo .....•.• , '.•• '" '" .
10 \A.ndÚilll ¡Jaén .•.....•.•. \2:' jofe accidental •..••.•...
Villanueva~Q (10 del Anebis- ,u;adl\Afltes:J.\ReVi~hl,rpueato!! l\gregados ,o













1) Federic:l Al'l'nyo Saropol' .
l) José Blanco i'lJufioz .
» Aquilino González :Mañero..
Idem , IÓLro 1 » .luan Díaz Carmen a , .
Id(~m '. ; , ', !Otro ......•. 1 » Ricardo Molino. Bl'.!Tem .
Ouenca ....•.•...•. ' T. coronel .. 1" Enrique Rodriguez l1ubio .
ldem •..••..••........ , Oapítt~n.... ,/ l> GJ'~gorio OontrerllS Agnilcl'U
Ciudad Re~l '" Comani~ante.1 1) llaltasa; Sl\~as ?Uil~8buU111..
Toledo l.0r telllente.,.;) Ang«l ~spulla ~ln·cI~ : I
Idem ,' " Otro .....• " )) Sebaetlán Hazanas GOllzáloz
Cuenca.•.•. , •....•... _ Otro........ l) Arturo Ruiz Sotomayor .•.
Idem '•.. ,. ¡Otro.•...... 1 » José del Río :-'hrtín " •..
Idem .....•.........•...•.. 'Otro , ) Juan Maroto l'vluñoz .
Orense Otro........ » l\1anup.I Sip.iro .i!'ernández .
Zaragoza•..•..•..•.•....... T. óoronel... )) Miguell'ínzón Oarcedo .
Idem , •.....•.... , .. 1.ey teniente. »Pedro Llorente Ruíz .
¡aén : Capi.tán••..• »Juan Ollero Morente ,
ldem ...........•......... l.e1' teniente. ~ Francisco Partida GÓmez .
Gel·onu. ..•..... , ....•...... ¡'r. c?r,onel. ..
lden\. .••••.•.•.•.•........ Ospitan., ...
.Pontevedra•...... " ... '" .. 1. e1' teniente.
_ =;>- ~ • ----'----.-.•="-=-.~.=~_.~~".w·_' II ;--,.=-'=~~~_ •
. ,., ""t:l::! FECHA ~'
=, <t a; - '. -r' 1 I :nSil !5l:'==,§ n,:\1C I -:~-'='5'
_. ''; ggc· 1 <::::s 15.<> 0-"" ==---:c.::..:- en que prlncíplll en que ter::n\lJU, !l
_. . _ . P,,:: ro:- . ~ ' ." • ,:.... ObfieryCt<Cl(lnes
U'I. Coman.hr.c::t~ C!~'S2S 1)()~I¡;!t!';;; !¡;;c?:;' n~ sn (¡Ol:rl.~ tavo l¡¡¡¡,H ComiHOu eonlewl¡l, I 1 ~ t
,..... . O:':l'" ~ . .. . ' .. r...
CD . :" :!'.:;'!'. rusic1e¡:cia . la comisión IDía Mes AlIO 1J.la ,'les Ano :
... ,. "...,,,, . I
. • t; • , ., . ,~----: -" ---- ---r-----
fj(;l'ia ......•............... ¡l.e1' j;p.niente. D. En,iJio Ah~:m:i <le 1':t\;lo .. '. -~-;-- S:.;u E3ti:h:l.lI. Hetortillo; Bar- I ¡
. I cOlleR v J:ierl:m-I
. . . ., g:l. ... : " .. ReviRtnr l>uestos I,(grcgados. 11 HI,,'n~nh I H,od 171 fil'zol100711 3
, Balearee Otro 1» Enrique Martllley, B!\t'cipla.! 24 [bíy,a Plilma ExtmOl' haberes para la, com 11 ,. I 1 ~I l' ,11"0711
_ I .I pal-Il'''· ,.' in ,,10 1.1 ¡ 111 lllmn." 4CD " .
. MES DE AHRlL 1907 !
- .. I
U'I Tuledo•...•.............•. 'IC~~itán..' . "11D. LUi.: Dú,z H:lll~n~;z !
ldem OllO .• ,. ~ Em'lj118 ROYO.lI.tl,-"lt .
Ouenca '" ..•.•........ T. coronql .. , ~ Enrique ]{Odrí¡:;ne.z nubio·. '1
:i> ~ '¡El luislllO , ....•....
Cuenca .••.....•.......•... Capitán....• D. José Bonet y Port.ell .
ldem...••...•...•....... '. Otl:O ... , ..... j GJ'e~oJ'i~ Contr;.ras ~\~Uii~t'a¡:
ldem , " OtIO ...•... '1' » .\.lE'jUDlho ltudllguez 1:\nulO.
Ciudad Real.....•........... CODlandante. '~ B~lt(\sar Sulas Gllillchuma .
) . » . El mIsmo..•..•...•..........
Ciudad Real......•....•.. " Capitán ...•• ,D. Salomé Cañizares Sánchez ..
Idem Otro ..• , .. "'1 )) José Sánchez López .
Idem •.••... , ...•.. ,..... Otro........ »A.ntonio Izquierdo TIendia.
"[,lellJ " 12.° í<lelll •... 1 » Júl'" de IR Tone Ortega .
~~)l.'!l.tl3.~P.., •••••••• , ••• "" .1 l,er id~).ll.... 1 » M!gll,'lJ Mella Domíng-ne1. "
¡Iden' , 0<.,. : Otro : I » Faustino L6pe7. Crindo .. " .











































16 idem 'll~O?I ;!1~ tdem. VOl! ;'1
10 Idem ·1· lIJ07 I' 1
1
'








19071 7'¡den' .. 1!lÓ7
1007117 ídem .. 1907
1907 30 ídem .. 1907
1\)0~1 22 idem. 1'!l07















en que te~mina 1g l. .
.. I&; IO\Jge!"'..!: cIeno 6
Año Ima . Mes Año ,'1 ~, .
Cauibil, Campi- '¡ . -_..~-'I~' ¡...~-..~~~.
1110 Aren:Ls) I .
Mancha Real) Hueln;s, Bél-)Hevi¡;;iur puestos agregados.. 11 abril .. 1iJ07 18 abril.. 1.(1071 s!
) mez y Cabm del ' 1
t ~anto Cri5to... I I ;
\
Il.lvem del ]<'r<ls-¡, ;
" no, JIornachue· Il ' ~ 1!l ldem. 1\l07 19 ídem.. 1!l07 1\
Zafra ~ IOH Y Pnoblade(' em · · l 29 ídem. 1907 30 idolll. 1007 1 2
1la !teina \ 1I
lIervá13 ....• Mslp.artiua de 1 ¡
. ~Jlt8eneia ..... Idem ..............•.. , ..•. 11 ldero. 1907 12 idom. 11l071' 2!
JarlllZ. . . . . .. M1l'ltl.\31, Serra- :
tlillayTorrejólJIdem 12ldeDl. 1!J07 16 ídem. 1('107:,11
Peralta Oroz Juez instL'llctor 1.0 ídem. l!JO' l.0 ¡doro. 1!l0711 11




Eseoris:m, El-( . ¡16 ldem. HJ07 11\ idem. 1!l071 1Villarre~l. .. ¡zueta, Eibar y¡Rovíst:u Fuostos agregados .. 20 í<lclll. lU07 20 idem .. ln07 1;
. Placencia .•... J 21 idcm. 1907 22 idem.. ]\10'1 21
. ~Ol'~ZI ~e.tell~'~ 11 !AOIZ, IrllIo~.qUl, . '2' 1em 1"0· r.·d 1(l0"¡ '1') T le· • .., 1 U 1 ero... .., I ..
lemlta Isaba., Nav/.s-TdCllJ······················!14·1. 1"0~ l~l'd 1100"11 ··1
I é L
l.' IH em' l 1 ,1 em.. • 1i '..eu a, umultH' l' , 1Y Sangüesa.... 1; ;
. rValticl'l'R. Lel'ga~ ,1 .
,. , ()lite, Taf&l!u. ,3 ~dflm .
Tudcln ... "t e t'll Idem .....................• \. 17\ldem.
arcas I o y ~ 30 idem
Cap?noBo... . . 11 • . .
, \AlIO, Arróníz'l
E8tella,Muriett'Id 1 l!Jlidem.
Lodosa. '" '/1 Acedo, Zlldairc~ om ..........•.... ··.···• '1 23 ldem .
y Lcz:J.un \' I
Alsasua, Echa- I
ni, Aranaz, . .
,. liuarte ·Al's- Id '1 ('. I ~f<,llzondo .... \ qilil Irl1l'zun cm····:············'····1 l.!llldelll. 1901
, ) .. .
Lecumuen'i, ~!
Arriba y Leizll. !.
PeJregucr .. Dcnia, Bemlili,· :
(h·b:tyPego Idem · '115 íde~. lfl0711811dem.
VilIena lui Idem ,' ! 24 ídem. 1907 21 ídem.
Novelaa Alicante, Mucha· 1.
miel. .. ' Idem ·.. ···· '1' 14 i'dcm. 1907
Crévillollte .. Alíe.aute .., Juoz illstrtlctol· ••........... ,111 ídem. llJ07
C t · Al J" R' t t .1 ~ 15 ídem. 1907ocen ama.. coy)' IJonu.. cns urplwB OSllgregauos"l 27 ídem. 1907
Mula , Cabero, Torresy' 11'
SantomerlJ I<h'm ·.. 24 ídem. 1907
Arcll(ma .... p-Iolina ..•..... I<.lem ........•.... ·.·······, 2 idem. 1907
.l .. \20 idem. 1907
., 13om'J]uu, :'Iur- . . l' "P..checo. . P 1 II,km oO oO< 2 úlem. l.JOI
•• . CUl ¡t mal'. ... \ . /. 26 idem. 1907





























l) José Gut.íél'1'e;r, Vecilll\ .....
,. Mario Tones Rigal .
,. Francisco Lucas Prieto .....
» Eduardo Apnrici Piera ..•.
l) José Estafi Hencl·o .
~ ~To,8é Gil :~\:rnrtíl1<?Z •••..••••
:> Manuel Rodríguez Jiménez.
» Godofredo Juez Badal. '" .
1;' José Martinez Vivas. ; •....
Cln~e!C('lllRn1anclns
J,lem ~ oO ,Otro .




¡(d.em ¡2.0 ídem ..•.
. J'. '- ./1 el' f'lA -1CIH1""' .... " ...... oO .. "1' l cm.....
.11Joem ...........•• : •..•••.• ¡Otro .•.......
l.d,elU , '.' •.•...... 0;;1'0 •.....••¡ ".
I\. ~U1. •.•••••••••••••••••• '1 Otro .
Id, 'ID .••. ··•· •• ••· •• ·•••••• Otro .
. Mur <:lll •••• '" •.•••••••••••• Otro .
Nltv.9.rrn _\1.er fdero ' » Peblo Iglesia" Mn.rtfnez .
Idem , ........•... Guardia 2.0 •• ,.~, Vnlelltín Luin Moreno .
Gllip6r.cOrl.: oo •• !~.Oten~cnte. l) Juan l\InteosRnmos .
l'
1i'avar.:(~ _•......... Il.er ídem.. ,.1 » J'ahlo Jglesil'.s }Ir-rtínez .,.
o
c.(1)
e :íl1'é1'l .•.••••••••••••••••••• ¡l.er tenie~tc.ID. Pedro Lóper. Herrera .
~ l.
en ' . 1 .Bv.dlllOZ ......••...••••.. , .. :Otro.•...... 1~ Benón AgUllar Paredes.•.•.
i
I




Madrid 27 de agosto de 1907.
•
~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-¡ nGr quo lo;; oficialas del cuerpo de Veterinal'ilt Militar
~ comprendidos en la siguiente relación, que comienza con
i. ~.Ucmillg(j P~r::l1eco Ourl:Ín y termina con D•.,Celestino~ jirrténoz Vrcenta, ptlJ:len á servil' 198 destino!'! que en la mis-
r. mo. se les ~e;Uttlan.
i: Da real ordén lo digo á V" E. P:l.r9.SU conocimiento
¡' y demás efectos. Dios guarde.á. V. E. muchos afios.
: Madrid 27 de agosto de H)07.
PRIMO DE RIVERA
Veterinarios segundos
D, AlbN'tG Cireta ;Jill'énez, del re~imient.()d., PontonerOS'r
. 111 U. Dral~mlO8 (b NG.Il1Ir.nf:Ín, :1 i.. o dE) Caballería.
t José Rod\;,do Gómez, del l~egk~jf\Ut;)Dragones de Nu~'
lUfmeia, 1 LO dé (J1).ballel'il1, á la Aeademia de 10-
gelJ!l'l'08.
~ Abelnrdú Opaciode JaRosa, del esctll1drón Cazadores
Gran Ciltlúria, ni regimieoto Cazadores d;, 'ralave-
la, 15.0 do Caballeria. .
t Celestino Jiménez Vicente, fle la. Academia. de Inge-
nieros, al regimiento de Poutonerofl.
Relacifm que se cita.
! Veterinarios primeros
1
1 D. Domingo Pacheco Durán, del escuadrón Cazadores de
Menorca, ull'egimiento Cazadores de Sesma, 22.0 de
Oabfi.Hería.¡ ~ J ua? Rosell? Terrasa, del ragimiento Oazadores de
1
~e8mll, 22.0 de Caballería, al escuadrón Cazadores
de Menorca. .I t Miguel Martínez Quosada, del regimiento Lanceros dei Barbón, 4.0 de Cabll.Ilería, sI regimiento de Arti-
llería de Sitio. .
Adolfo Oastro ReJllacha, del l'egimieuto Artillería de
f)itio, al regimiento Lanceros de BOl'bóu, 4. o de Ca'
Heria.
't" P
SECCION DE' SANIDAD MILITAR
Destinos
, Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Safiores Capitanes generales de la primera, tercera, auada
quinta y sexta regiones y de Baleares y Canarias.
p
I S'uehil)$, Ilab~res y ynltificacionesExcmo. Sr.: El R2Y (q. D. g.) ¡;e ha servido concederel abono de la grntificación anual de 600· peSrt~9, corres·poncliente á. los 12 anos de efEcti1J'idad en sn t\mpleo, al
. eapittin d.0 Infantería (E. R.) D. Santiago Gofii PGI~a, con
·1 doetino en el bahdlón segnnd:1, reserva de VitOl'ia'número
~ 84; sujetándose el parcibo de dicho devengo, que empe-
tt z:::rá á contarnG desda LO de sept.iemPl'e pt'óximlJ, á lo~ prevenid;) por reales órdHles circulares de. 30 de diGiero·
. bre de 1890 (C. L. núm. 419) y {) de ,febrero a.e 1\304:
(O. L. núm. B4). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y d8má.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 2ó de agosto de 1907.
PRIMO DE RiVERA.I8ellor Capitán general de lasextaregi6n.
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© Mini terio de Defensa
ReZiuión que se cita,
PRI:lW DE HIVERA
SefiOl'es Capitanes generalee ue 19. primera, segunda.. ter-
cera, sexta, séptima y octava regiones y de Balea.res,
y Gobernador m.ilitar de Cout!?,.
I~~~cnJ.o. Sll.: . J~!l vist~ d0 108 OJ.:p3ili~})t:~G q no ·~r .. ~6J"
r,:;mj~;i6 ¿, e2te ~J!iD5ttffJ..~1~>, Ínstrn.i.a.co C~.)!). Trl:~tj:··~.tO de h.r~ber
:~csu.ib.:.do ir!útilss pa!~~J.I ~'l t:e~~~viGio :r~::.~~~i.t~~,~~ l·~c ~.nd~"fJüi'nófJ
l'("l[~cionados á, contirr.1f2cién, cll:l3Y (q.:: ~). g.), de C)\;'D.er-
do con lo 0"qmesto por In. Jur~ü~ f8,cult~.ti\73 da Sanidad
Militar, se hu. servido dispona~: qua se scb:;:eaean y arch.i- ,
ven dichos expedienteg, una 'Vez '1ua no procede exigir
responsabilidad á persona ni c(wpcración alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. . Dios guarde á V. E.. :muchos arios.
::vladrid 26 de I1gof:Jto de H)(}'¡ •
PRIMO DE RIVERA
.:- .
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el sargénto da la brigadA. de tropas de Sanidad
Militar, resident~ eu Barcelona, flemigio Trullenque Gó-
mez, ascendido á dicho empleo para la revif!ta de sep-
tiembre próximo, pase destinado á la primera compai'lía
de la citada bl'igada. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios. gmtrae á .....l. E. muchos afl.oa.
Madrid 27 de agostoJe 1~O't.
Sefió! Ordenador de pagcs rle Guerra.
6efior Capitán generpJ de la primera región,
fl .(,~" f'b 'i"'~n","~
'EXC1UU. 31'.~ ;C} Itf<Y (qa .rJ. g.) ~2 h& ser'~?ia-o dispo- ~;.~.,tJ.1Y~\¡;~~
nN' qn~ el $,yU(:~mte E:~gun:1c c~e l:t brip;ud:l \:~,0 irop~s de.
Sanidad Milit,l' D, a¡3g~';'~'jo ¡k~fE3S t:m.';']~;;!i¡l, af.!ceu(üd.o
á dicho empleo p0r :tC¡),,\ od?:::¿ ,e),:;) S d,01 actual (D. O. 1?lÍ.-
tuero 111), qv..c:';.e en 81.~::,,-,:;i(Ín ¿~e A::wedente en J.'1 prime,·
m~~. '
;,8 l'oai o""\'.~/1,y/; 1!.~ .:J:l(;:~ !1 ·~.7 ~ ·~"":.;1'P (".--t ,.u)ono~·h~·)fr-.nt~·f -1'
•• ; _ ~ V,,-U\ ... -o J.v ';,.( ~ ....... " ~ .' _.• !; .....:._ .. J "-\.... "-"'_'.l-. ..._ "- ....... _ ~ •
demrts efS<:toE. Dj.Gf1 ~;u.ft;:(1e ;.1 "~/o E!~. :m.1J.;;.h08 nñc:)Q lVIu-
dlid 2r¡ do agoctn de 100'2'.
'~
, Y,~
fltIMO DE RIVERA· RegiCl1Ci;
PRI:!i1O m~ RIVERA~adriti 26 (le agosto de 1907.
.~."" .
Sefior Oapitán general de hl OC~iWrv 'Legión,
Bofior Ordenador do pl1goz (~"3 C,·i6:lTt.
(:Uarcelino EÍ";téTJ3:~ I'Ül.'e!~.
'\A·;;¡mt'sio G:;.!lt~go Gdán.




2.0. ¡Salvador Dominguc7. Viéclez.
1Agu;¡tin Olucha CllRtülló,;~.$ IJu:1ll JOi!{,'A,tionl;l'. HtlHíu.
6. a IJosé :Fcl'nándm.: F0m!,nc1ey..
IJ.i'élix López Pére;r,.
7.3. ¡Pedro Gal'cí:J. G:ucÍa.
S.u Manunl.Leus.
Ba1<;~l'es., .l!'J:ancisco OailtanOl' Bon-ás,
C~u ta... .. Gonzalo ltuiz Jiménez.
Excmo: Sr.: Vi8~í:~ ln, jXlstf:::1Cl:l p;ocn;,ovida por don
EnrÍljue Aí!la Calkja: apode~';"),d;; de 1i<, fundación de Ha-
món Piá, ¡\{arqués de l..mboage, Yoobo de la Corun3.,
en D:Jlicitnc1 do que lB Slól1D. de\TtH3bw lfw 1.500 pesetas,
que depositó en la Del~gilci(;:n. ele :L1acielyia de la pl'ovin.
CÍa de lr~ COl'ufia, según ca;,ta .<lE: pago ü~im. 1.101, expe-
did¡;:, 011 31 do 611em do 1906 p'ara :::orJi!Eir del 8ervi~io
udib,l' activo al ,r!or,G .lusé LÜ1);:z .3odi.'lgu3z, l'zC!utr. del
reemplazo de 1904." \:'je:<kn0c;'aü~e' ¡í, hl, . ZO;;3 (b Büf.D,'l-
zos nÚmero 51, el R,i;\Y (q. D. g.), i:Güi"mde E.n cuenta
lo pre·venido e::.l el 9,d. :i '2::; (:~l 1.f~ j<1Y ,L' :;'0cl¡:ü3,mianto,
se ha ssrvido l'i'~sclvf\l'm....1) 88 <.~e·\r~~0Iv~,D l¡),;l í.501j ueseta.::;
~ 'r- ," ·c 11.. " ..-:. ('11 ..~ 'r.( ·i~·:·~l.~~ ...,c:' ,,: ,:~;";-f-,':.l,,., ··;l··e ofoc«8 le i~rcinfIL'" v,!) .;,1. '_'"'''' ;~,,\.v.'l;.'.', ". 'c" ,:•., ..'~' '! "(,,u:<I (1' ~-
tuó 01 dop6eito, {} la (lGJ.'i:;ni"; n:;o;l~ri¡(':.:~ en fCl'm9. h·gal,
segtnl dÜ~pO:10 01 a~·~t. 189 i.iül ~"{~';.{L-~~=~cn.to dle-~ai~.o lji.u~>':, la
cje""'""");'~"~,1 de ,c1i i )1"" 1...·.. ··)' .'i~~~4;:~!tl nt'(~~~¿;;'lo :fj:;:\.:; ú \? .. ';{~. \~:'_"t.l~~ ;';'~1 G,.~·.'·l;J(;:i.li::~ B'.:!(j·
y del.:uás (:~(eetos. 1);.::;3 ~~:r~Jx·i.'f.~~.·i L.; L(:.7:'~,t;t:,'.~G ~1-;ion•.
Ml1d:i.c1 2(1 de agosto ele 1\)()'I" •
Excmo. Sr.: IIabiezl!;o sido nombrado alguacil de in
audiencia' provincial llo Cón1ob&, een el sueldo de mil
pesetas Hnua1ce, el sfu'ganto dell'f'giwiento lnfantelía do
Pavía núm. 43, l\ntmlJ Ca¡dct Lió-la, 01 Hay (q. 'D. g.) se
ha servido diEponer qm:, dicho i.-:argel.1to cp.nse baja en el
cuerpo :í. que p(;'rteaPGc por fin (Id lJol'l'i::nte mes Y. alta
en el batalléu da sl'gn'.n¡Ú1. :':ü~(ú'v:;~ qUf) cone:4pondu., con
arl'egll) lÍo lo P:'CYOl1ÍflO er:. le, l';;lf,'J. or¡:';<1u do ~n ó-e m:1Yo
do 1886 (O L nú'::¡ 9~ ,)
De real' or,]eu 1~'f¡¡~~; ~¡ V. K "'ara su. conocir:.:liellto
y def;!lá~ efectos; Di~s gua¡:d0' ~ V. re. mUchos añoa,
MadrId 26 de agosto do hoG7.
Senor Ord0n~d.orde p8,g'OS de Gn6I'i.'i:.
Soñoros Capibn:;;g gSHer:.;)c;s do)a pdmGl'[j, y ctl~rta :~0­
gio11ed.
Safior Comandante ~:nm(li'Iü ~bl Real Cnel'po de Guar-
dias Alabarderos:'
Señores CapiMn g8nOl,s.1 ae la primera l'~gión y Orde~
nidorde pagos de Guerrf!.
E~wmo. fk,: IIl1bieado sido nombrado alguacil de
la audiencia tel'l'itorial de r~.íadl'icl, con el, sueldo anual de
U15!) pest'tas, 01 gnardil1, do ese Real Ouerpo Nemesio
Valdés o.ujian~, ell1ey (q. D. g.) 83 ha servido disponer
que dicho 'guardia eaa<;8 bnja por fin del con-ienle mes on
el citado cuerpo y alb1 en el b&t~Jlón de segunda reserva
qUe conesponcia, con ~¡l'l'l1g1o á lo ú)lÍndao.ü en la N:f,l oo.'.
den de 21 de mayo de 1880 (C. L. núm. H3).
De real orden lo di}~o ro V, }Jl. pP.:r8, ~;u cunoeimieu);o
y demás efectos. DiCfi 'gIP,r.:ie ti V. ,E;. ffiuchoa afies.
, Madrid 26 de agosi;¡J ¿Ü) H;:H.
PRWO DE RIVERA
.Sedor Capitán general o.e la segunda región.
Sedor Otdtlnador de pagos do GuerJ;tl.
,\!::J O de De
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~~._.
Exorno. Sr.:. Esto Cons3jo Snpremo, en virtud de
. las facultades que lo están confm'idu.s y segt'm acuer.AQ de
17 del mes actual, ha deciarado con derecho á las dos
pagas de tocas que le corresponuEJn por el Ieglamento del
Mo~tepíoMilitar, á O.1l Dolares i'1~artíl1ez Lagares, viuda
de las seglJndas nupcias del capitáu de Infanteria don
Fnmcisco Portilla Maltíncz; cuyo importe de 583,32 pe-
setas, duplo de las 291,66 peeetas que de sueldo men-
sual en actividad disfmtab9. el causante al fallecer, más
el doble de la pemdóu de 62,50 pesetas de una. cruz roja
del Mérito Militar que también. poseía el finado, haceu
un total de 708,32 pesetas que ne abonarú á la intere-
eads, una sola vez, en la Intendencia militar de la ~eguu­
da región, que es por donde se acreditaban los sueldos al
mencionado capitán.
Lo que manifiesto 11 V: E. PULO. BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afio».
Madrid 26 de agosto de 1907:
El Presidente de In Salo. de vacacloncs,
Rodríguez
Excroos. Sefiores Oapitán general de la. segunda región y
Ordenador de pagos de Guerra. .
PF,Iá10 DE RIVERA
:Sefior Capitán general de ia octava región.
¡Sefior Ordenador. de pagos de Guerra.
:Excmo. Sr.: 'V'ish¡, 1:1 instancia pl'omoyic1a por don
~m"it¡ua Alba Calleja, :¡poo.01'odo de la fundación de Ra-
m,ón Plá, Marqués de Amboage, vecino de la Corufia, en
solicitud de que le Ee3:1~ da'Vuelt~s 19.8 1.500 pes~ta~ q~e
~1epo8itóen la DcJ.egac:ion dG naC1e~da de la prOVlll?w. as
la Ccrufia según carta, de pago m,m. 1.162, expedIda en
51 de ener~ de 1906 pr"rFo redimir del servicio militar acti-
vo armozo Segundo Feire 'l'imíraos, recluta del reemplazo
de 1904, pertenecient~á !a zcnr.. de Retanzos nú:nero 51,
d~tl Rey (q. D, g.), telllünúo en cuenta lo prevenIdo en el
::art. 1'75 de la ley de reclutamiento, se ha servido rGsolver
tJlue se devuelvan lar- 1.500 pesetas de referencia, las cua-
les percibirá el individue que efectuó el deposito, ó la
·lpersona. apoderada en. forma legal, según dispone el 3.1'-
~ículo 189 del reglamento dictado para 1!1 ejecución de
dicho. ley.
De real orden lo üigoá V. E. para su conocimiento y
deu."lás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afies.
Maddd 26 de agosto de 1907.




Oiróula,'. Con arroglo á lo disp:.leRt.o en el arto 4.°
dolroal docreto de ~1 do mayo de 1~06 (D. O. núm. 109),
8e publica á continuación relación nominal de los indl-
vi,duos. que presto,ron SUB servieios en el ~jórcito de Cuba,
pertolleciendo al primer batallón (lel regimiento IDf~­
tarín d\3 '¡'otuán. núm, 45, cuyos :l-lH8tes han sido termI-
nados, sin que los interesados hayan reclamado su,pago,
tÍ fin de que, llegando á conocimiento de los Ill18IllOS.
p~edan paGar las reclamaciones corre8pondientes.
Madrid 24 de agosto de 1907 •
El Inspeotor general,. . " .
Uon,alo 1!'er:.nánde6 de' TM"I+"
Pensióm~s
. Excmo. Sr.: Este Conseje Supremo, en virtud de laa
facultades que le están conioridas, ha examinado elex-
pediente proII!ovido por r.a r¡amor.a Bachilrer Barbeitos,
viuda en segundns nupcias del primer teuiente de lo.
Guardia civil D. José Gonzé,\::z .1lodriguez, ~n solicitud da
pensión, fundándose en qua su marido llevaba, prestados
más de 12 afias de efectivos servicios cuando falleció el
29 de diciembre de 1ti97; Y en acuerno de 17 del actual
ha dee!arado que la ~ntel'csado, carece de derecho á lo que
solicita, puesto que contrajo matrimonio al 21 de marzo
de 1h96, sin contar sn m.arido 12 afias de servicios
efectivos que prora poder legal' derechos pasivos á su fa-
milia exigo la disposición 1." de . ley de' 22 de julio de'
1891 á los oficiales subalternos que se casan. Además, la
disposición 2': de la exprE'SI.tda ley que cree la recurrente
serIe de aplicación, se refiere n los generales, jefes y ofi:-
ciales que ya estuviesen casados á la fecha de la presen-
tación dal proyecto de la mencionada ley, ó sea el ~7 de
junio anterior, los cua.les dej¡;,n dorechos pasivos á sus
familias, 'siempre que al faliecer cu'mteu 12 al10s de efec-
tivos sarvicioR; no teniendo la peticionaria en su conse-
cuencia otro derecho que el corr.espondiente á lás pagas
de tocas, que ya le fueron concedidas por teal orden de
27 dt) agoeto de 1998 (D. 0, núm. 191).
Lo que manifiesto á V. :B~. p&ra su conocimiento Y
efecto8 com:iguientes. Dios guarde á V. E. muchos átioa.
Madrid 26 de agosto de 1907.
Ei Presidcnte do ln Sal:J, de vac'l\Clone¡s,
Rodrigueg
Excmo. Senor Gobernador militar de Guadalajara.
. PRDIO DE RIVERA
Sefior Capitán geuocai dG !íí. DDtava región.
;,Sefior Ol'danador ae pngos de Guel·l's..
r'I(,~Lr;!'SICI01"{ES"i)~l "ti
aO fs $UbS6efat~~'i.~ y Sü~CiOllaS d6 osie Minist.erio
r. 1 '1¡ • ' • ~ 11111'"J ~~ M J.lepe~~~~¡w. OO[¡~r~~I:f)
CON~1EJ(J ~UPRE:~O m~ GUERRA y MARINA
Pagas de tocas .'
Excmo. Sr.: Este Consejo ~upremo1 en v~rtud de I
'las facultades' qne le están COnfel.·í~a:" ha exammHdo. d
,expediente de pr.gus de tocas soliCItadas po~~ JoaqulIl.a
,Martínez Fernálldez,· viudD. del sar~ento retuado LUlS
vGonzález Medilll1, y declf.li..~t qua li!, mtereBada car~co de
til'erecho al beneficio que pret!~i1rlcf por habc~' falleCido el
ct'tusante en la Peníuonla 01 22 de 3n~'Uj l~ltlmo á C011S0-
ctx6ncia de onfenuodad común. . .
Lo que participo Á V.:ID. pl1l'& 6U conocimiento y ~1
de la interesado, qllf\ YIVe ~u fsta corte, calle de MeDdl-
~ó.bal .núm. 4. D-ios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
.drid 26 de agosto de H107.
lr.l Presidente de 1.. Salr~ dQ vacacionc~.
Rodríguez
J;1'W1~. Sefior Gof>~~ador míiitar de Madrid.
S O De sa
. Excmo. Sr.: Vista. la inatancia promovida por don
EnriQ:ue Alba Callej8, apoderado de l~ fund~ci~n do Ra-
roÓll r'lú, r"Xarqués da Amboage, vecmo (le la Corutia, en
tlolicituJ de que le st)~m devuelt~s las 1.500 pes~tas.que
-depositó e.U la ?61egi!ci6n de ~.9i.l)?D.da de la p¡:ovm5l~ade
le. COl'nfia, ¡{egun Cl1l'W, de p!:lf¡0 ~um. 1.16.0'. exp??!ua en
:51 de enero do 1906 para redlrrll:!.' del serVICIO mllhar ac-
tivo al mozo R&.illón Pita da Vaiga, reclut¡¡, dell'eempla~o
de 190,1, pSl'tsi:'\(l{:iei:.te á la ZOllfl. dc Betanzos ~úm. 51,
(;81 Rey (q. D. g.), teniendo ello cuento, lo pl'ev~llldo en el
::art. 175 de la. loy de reclutamiento, so ha B~l'VI?O resolver
cqUEI Ea devuelvan lus L500 posotl1S de roferen.ma, las üua-
JeEi peJ.'cibirá el indivié'.uo gí.l0 ?fectu,6 el ?epóslto! Ó 1:". p~r- .
SC:.:"<J:íl. .<:l.1?odcrada e?- ~foi:'ii'1a l~g~l, S?g~:u; dIspone .~l arto 109
rae} ~eO'\amento c11C~P,do pa~11 ,a eJecuc~ón d~ dlCh~ l~y.
D;' Nlll.l ordonlo digo:;' V. E. para Sil conOCImiento
'.'( dl;j!I1~5 .ofact08. . Dios guarde á V. E. muchos afios .
'iJlldrid 26 de agúflto de 190'7.
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)I~dl'id 24 de agosto de 1907.
. Enrique Jnde Bnoho ...........• o
Volnnt:triOB, .. 'i .Nir.ol~~ H~rn~ndez Hel:nlÍ.)l(lnz.....
! AntQl110 JSOllnnges I,enn•.. , '" , ..
Cabo /:Manul'l ,López F03r11Úndez ..••...•.
iJ'.Iiu'ceHno f:;ám~he" AJ.vurc~...•. , .
Voluntarios ... Ji\Iallnd Amor Lóp,~z.: ...........•
/lIIllnuel J\Tartinez ".IHZ•••••••.•.••
,]?r:l-lldseo :Martlu0z Rull....•.... , .
Sargento.•... ;.1 ffli<Ll'O Qór<1ovr. LOl'enl.o... "" " ..
Ot O J- "1' Alo "O l' C· .r ...•.. ' ••.• 1 UA au n" u al' lS~. • .. ,., •••.
-....~_~ J:.._:':M-~__.~ ~_._...:..__..:..__
:El IDepector general,
Gonzalo Fernánc?Prz de Te1·a~."
Madrid 21 de agosto de 11le7. lícf'nández de 7b-á,l..
J·a ln;;pectür general,
a-onf}alo'l{{!j'n!~ndefJele Terún
Urcular.. Con arreglo á lo dispuesto en el arto 4.0
del real deéreto de 21" do mllYo de 1.\)OG (O, O. núm. 109),
se publicll á continuación. relación nominal de los indi-
viduos que prestl1ronsus aarvicios en el ejército de Cuba,
perteneciendo al primel: batallón del L° regimiont-o de.
Zapadores Minadores, cuyos ajuste:,; hU.D.c;;ido termina-
dos, sin que los intf.lresados h~Y[i,n te(jlamado su puga, á
fin de que, llegando :i conocimLmto dEl los n.lio;mos, ~JUG-
da,n hacGr las r.:lck.m!\Cicncs COl':·cfpondicnt.es. -
Mrtdrid ~_7 do ~~08tO c1;J 19D7.
(;ín;ulai'. Con :J,rree:lo á lo dispuesto en el ~¡t. 4~ ,,>
del real decreto da 21 dOffin,yo de l:Jüo (D. O. núm. 109)';)
se publica So continuaCión relación nominal de los índhi,·
dnos qne prestaron sus servicios 011 el ejército de <;nbe"
perteneciendo al 7;° tercio Cie GU61:l'ilI?.gf cuyos aJustes;
han sido terminados, sin .qua los in'~eresados he.yan ~ecla­
mado su pago, á fin de que, llegando á COlJocin:üento de
los mismos, puedan hacer las reclamaciones corres.pon-
dientes.





Soldado.... , .Tasó Lausel'n; Segunlo::; .. o·•••• , • ••. ::J62 7fi.
CÚ!O .. , .. , )Iarcos Morauú Gurda..•.• ,'. . . . . • :.1.1;J !J0'
~:\ianuel FCl'Uántk~;¡; Flol'es o' (;70 ,10)
Soldados ....•. ,/.}Iariauo C~lciil~ (;[GUlprl1vi........ [) 55









01\1>0 ~lfred? Yusto }Iarín .....•• 34 95
'¡ ....ntomo )Iartinez Alm:igro ..•..• o. 6!) 85
;Agnstín l'ereta ltamón........... 125 1)5
.Amadt'o Lúll Catel;\" .... o......... 78 20
Agustín 8at,tre Banchí .••...•.... '1 77 75
Antonio Pelipe Rodenes.. . . . . . . . . 68 05
~la~ Rico Gilr.bcl·t~.............. 131 80
CaBuniro 'fersol BBlll~beu o •• , 241 ti~
Rduurdo CO!·tijo Teha , 1 62 35
gdUlll'do Pa!oní Rodobt, ••...•. o' 47 40
Faust? Cortadell!t B,d_rlo••..••••• ,' 13 80
Soldado~•••. '" F~anclsco )Ial'tíncz Martínez... . .. 26 65
Fel~x Guitart lh:l'gr.da........ . ... 47 40
Féhx Gu.lÜ\"lha Verdú............. 171 4.0
Federico .Asellsi Ferrcr. . . • . . . • . . • . 248 1li
[nocencio Flores J\1(mforrer o. lR8 ~
Isidro ViCCllll-Solá.. " , 131 ÓO
!l~efonso Delgado Gutiérrez. . . . . . • 107 50
1
1S1(1ro CocuruU Yila ......•.• .- . • . . 172 SO
. Joaquín Martín Góm8z ..... _.. ..• 311 75
~uan Conesa Soto................ 16 15
. Josó Fel'l'or GO!lzále7. ...........• , 12!l 66
. \JC¡ilíB Mal'tínez ;'\Iartínez ' • o • 215 50
Corneta.! .••••. .Tosé .Rodríguez Rodríguoz " .. , . SUI 10
_ Josó López Quereda•.. :. . • •. .. •. . 36 80
José :;\brtínoll EscandelI.......... 49 80
·Jaime·CosHtll'nig................ 36 56
Juun Garcés Mengual............ 41 65
Juau l{,oll:ín Guillún. '" • .. .. •.• . 627 30
Juan Richart ClínHmt. " •. .•.•••• 216 »
Soldados ..•.•.. JC?Bé Albuqnerqno Rernández .• o o. 163 56
Joaquín Corll1do Alom:o. ••. •.•.•• 5a 30
José Marql1éB DlaBcO.•.•••••.•. '" 47 40
Jaime Cv,lvo :3ttn Felin........... 47 40
Mll.n~d Soler Más , . " , 103 \)5
" ,;'\1:lnunl Antolín Antequera•...• o o • 121 90
l\liguol Bolillo Alejo. • . . . • . • • . . . . . 63 20
Cabo ....••.... !lI1anuol GOllzalvo Ctumnoya... ,... 15~" 60
Pedro E~coda [barB.. . • . . . . . • . . • . . . 253' SS
PlIblo Trevo V(mdi'(llI.. •••. " .• '" 109 60
l'ascl}al Gl'llS Sevilla. . . . . . . . . . . . . 63 60
ltafael Mirabeti Lozano.......... 53 70
Raflll,ll Martíllez Hidalgo.... .••... 42 55
Ibf:1el Ferrer J\alJester ...•..•.. .-. 61 20
I
l:laln¡.dor SalR. F'ern:1hdez•...•. , . , o 29G 95
Sinforiano Gal"llÍa Sáricholl.... . . . . 61 20
Tomás Marco Víeedo.... .... . ...• 52 50
Vicente Homabeu Vel'degaIl...... 18~ 95
Vic-onte Rubio Sel!és .. " •. , 81 »
.Antouio Reir:ttero FornoH.... . . . .. 156 »
Camilo PraSla Gago" .•. .-........ 303 26
Francisco Costa Puigcerver ...•.. , 121 90
JUl.m Ga,rcía Lóp¡,z. . . . . . • . • . . . . . . S05 1&
JOS(I, Soler Bprnubeu . . . • . . . . . • . . . . .811 80
Bautista Borreda Soler.... ••... . .. 24 90
Ccsimiro Fel'nández Arroyalde.. .. 147 20
SOldados ... o ••• Emiliano Tubillaga Alabl'ol'l'ieta... 165 45
Higiuio Goniblll'te Gombarto.... .. 194 40
José Córdoba Montoya , . ~15 . »
.Tosé Serrano Carrión ...•.•••.• , . o ¡¡71 35
~icolás González l\Iondoza.. . . • . . . . 178 95
Andrés Costa Signes............. 95 ::0
Cil-lrlanJ Aramburu EcLevosti.... 88 75
Gabriel l\IiraIles Gomila•..... _. • • 65 »
Justo Ibarlllcea '1'lm'engnes. .. •• . . 69 8;;
.Taime I'edró" Pccl!·ór,¡. . . . •. • . . . . • . 71 75 -
Juan FOl'nánl1ez ~['orres. .• ,...... 125 5i)
:rna'u Pons Planelles. . . . . • . . .• . • • . 12 55
Lucio De Bordo Uribal'l'i. ..... ,... 248 70
M.i~l101 Bonet Ballet. . • • • • . . . • . • . . 44 35
Simón Ul'íUl'tlJ Lmama............. 177 05
V~nancio VázqUM: Roy.·.......... M Of)
;:l~c~eonte l\:I3rín ;J!.iv~"............. 17-i 36
, nt-e Costa h.wm, • .. • • • . . .. . • . 1!l 45
~elip~ .Albuqucrque Pál'r!l,ga...... 42 %
~&rgento l' austIno Ferrer Expósito......... 40 62
••••••• ,J\.n~onioMartín CarvajaL........ 14 4¡¡
Ioldad09 •.••••• 'I~~:Ó ~~~~:r~Or~~l~~~l:Z~~.ll.I:::::::: 7~g ~~
© 1\. ranClliCQ .Picltert .Paebol:•• I , I , • , • • 79 65e IV 10 e nsa
~88 28 agoeto 1907 D. o. nÓDl. 181
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.Femcíncle$ de Terát&Madrid 17 de agi>sto do 1907.
Clnses I NOMBRES 1PesetRs
----1-------0-- ¡.._--
. \Juall Saln, f:hm.po'." , , ,
Juan llautisttt HJ.llZ ~IJU1·••••••• '''.
Juan Ricttrt Yija '
. Jl~lLn Onnl<3ro )l:~.rqut-~z ......•.... ,
Soldados ...... , (JUll.n :.\iartinoz, ::\¡WH.lTO ......••...
'] ,\-'. n ' •¡, Ul\n ~ .la:·Clll.:To "'cOtll·lg¡¡ez•... o ••••
r!i1:m Fel'nánliuz Vizeuino o • , ••••• '1
IJuan Cal;t;lllI la ::\Iesa , , .
,Juan :;\!urtüioz Alonso 1
Cabo ..... o ••• IJlHm Ro¡nú.u !giGf:i:1P. ..••.•.•.••• ,
¡JOl'..l!.Uíll Velltum le;Kpósito .•. ~ .... ,
¡JainB BáhuJlY~TOl'l'en';e ..••..... '1
' -lo~q'l';n ("l(~"-TO C'()··"··o .l· -" -', ,.. , "'-' . .·¡··... '·l·nto ~ú(J·l·.,U'()" "'l.-·"]"'&.:'O~, .. lov ~"':=:. ,.. . Q .. ' lo o;, ~'J.-BI18 Ar¿R L{,pez, .....•.... o •••• '
J02.([llin Al'cajadl', Sinchez ... o ••••
!ulján, ~=t(:! l!'~lm'mdc¡; o 0 ••••• 00 o.'
Joaqulll l:ia,'ndoll Cumpos.... , .. o'
Soldados ..•.. ,. Joaquín .Al'l11H~tu I!'gelmoo ••• o ••••
Joaquín GlllTabe:la Costa ... o ••• "
.Tusto Aspa Corral. o •••••••••••• o ••
Lorenzo L(\pez ..•....••. , o• oo••.•
Leoncto Huertas Vigil.. ..•....••.
1
,Lucl1.s Gllrcí.a Garcílt ..•... o ••••••
Leopoldo ISIdro llaca•....•....•. ,
\
Jolanllel Ful"et Vulenzuelu....•• " . ,
}laxillliliano Sánehf'z Cornejo. '" .
Cornetll o o 1;,\o11\nlle1 Fel.:llándoz'lVlillures .•..•••
Soldado ~Ianuel J:'eJayo P.',rrolldo .
Otr·o .•......... Mignel A'y,~r Gonzálcz .....• o •••••
Otro ....•••• o •• \ Ml\!calino Sanz 1.111rtíuClz. o ••• : •••
Otro •.......... 1Iugín Rovim Bosch., ...•. _..•..
Cabo O" ••••••• Manuel Vales '-Viccnto ........•. , .
{i>Iagín Costlc', 1<'ru"to .........•....I,\ledardo.G1Ll'ibay Anilla•......•...
,t;1anul\l C:w:l.ls Lrml,B .. , .... o ••••
;:ilIlu:nell'Gl'dmdcz V:;lle.....•....
rMnnnol Cafi~~dH, --Ó.lY~!.l'C1Z •••••• : .
~lanuel .A.:ci2.~ A.lval't\Z .
Miguel ('¿Uiot.l]lt8 Fohua ,
i\lllrceiíno ]·'<n·nt~lld('z :l,1euónd~z .
¡Manuel F"l'n:ínc1ez i~(I(hígllez•. o ••
IItTarceiíno Gutiéucz Yaldé¡; o o ••
'\ 1\Innur'.l ~'t~rn~~...llde7J Ff:tl:lánuez .
,~icolá!3 Díaz Loul'ido •• o •••• o •••••
I~icol!Ís Cal'eenos HustoE: ........•.
I]Jedro Oifuoutes Andrés .. o •••••••
. ~Pláeido FCl'l\ánoe1. Morán ' ..
Pablo I1ernúndez ;\1nja , .
, Pedro SáncÍlc7. Romero , " ••-.' .
P ·l R' o T' 1í euro::;llDon - UD aIlO .. : .........
,Pedro ji erulÍlldr,lI Ine~ógUtto•.. o •••
j
Pedro F"rntÍndez Eviln....•. o ••••
Soldados. o • ','" H.ufo Baoe.l' 'fOQl1c.,ro ......• , .. " ..
, Ramón Cel'u!llJo Zarllgoza . : ..... o •
Rabol i\I,m¡¡lbis Arqüé!l. "0" .- ••••
Ramón Honwl'o C:oH5 ••.. : •••• o •••
~ Rüíino F;ú:r:che;;; l.:rn .
rl~ogelio C;~llJÍl:ero del Lluuo o •
1
l<IUllÓn nOVel' Ortíz .........•....
R:tf!l.el AJval"~z 111:lrtínell.... , ... , .
Ramúll A)Ol1 SallUl .... o • ' : •• , • o ••ISecund~no ~ltllpdo1'ell L,:cngo .. , ..
be..mnumo 1::'1'eta Ul'I.Istlza.o ••....
~ TomlÍe )íainagl'. Gonzáloz .!V¡tlerÍl\llo :Martín Ol'tiz o ••••••••••
Seeundillo l'erllández 111vei1'o .•••.
Sebustián Bobr Fdiü... " ......•.
Valentín Ribot l!'ornilll' .....••.•..
Vicent,) Chulof.l l~o;:,go:; .. o o •••••••
Leolleio J>6l'ú?, l\I!:l'i:ínE'Z •••••••••••
Alhel'l:o l;al'()~cilJa Gurcílt ..••. o •••
\C:U'lo¡~ Ihol'l'lL Pél'(lZ ••••••••••• o ••
)l\Inntlcl COIOl'r.do Pml:L ••• o •••••••
11
o de D e sa
Relación que se tita
._-,._,__o --. '-'T
Clases' ~\O:UERF.S 'l PesetnaI 1
. l---··..__·,,--_·~_·_·_---~-
Sargento .•• , . " Angel AtiOll'l.:1 UHr.~e.... , .• , , ... , ~ 71 i 35
, ~ '1',\ sJ. 11~ r ,("'l" '.• ":'t{ -~ ....... ",o. ' f. ... -1 el -¡1 J..._ .. ~ l:a~la V"".LLÜ J_e.ll.. •.l " •• ' JfJf> .;0
. ):\.ntoliíO ltr:eGcicru C.1.ste~lrj!.~ ) 1n7 75
Soldados ...••.. ¡dwh'(-f: Es,:udG':o .'f:ó"'., ••••••.••• , ¡ "9;;1 1ü
" pAntonio PaRcvt~l i\.ilc1.l'é~.L ~ :37'i" 04
! ,c nJ'únio CQl'e', (-,-" .. 'í' ¡ ~ ~" • 7l"'~ C._1LJ ;.~. - t~.:.~.,.}cl -.~:_~ 1~· ~ .. !..' ~.Cebo .• , ..•.. , . I".",uouin ~~,.lne~ J.•..,,,l.!t •••••••••• 1 ,±.~31;)2
_ :'\::.ltonio Casnlm-.l!m MarcuE<., ...•. , 74 65
! An·~oni.o ncddg:.:ez Naveira .••... ,¡ lií¡J Gií
; Agapi~o R~':!'::ló!l CerulÍ ..•..•.... , . 5 'ili :15
!AJJ.tomo Alv;:;n)7, GOl1zález .•. , .•.• j 5 '¡:J
I;Antonio Hey Hoddguez.; ." \ 202 87
¡Antonio Rodr.í¡<:uez Pe:-d. . . . . . . . . . 132 08
Soldados ....•.. \Alejllndro S:m f,ebv,r,tián Expósito. 2761 83
- .A.ntonio ore.ins Diaz •. o ••••••••••• ~ 66
1
1 57
fl8.m,cleto TallO González, •. oooo•. ' 'l' 11 41
\ Aato¡lio SUl¡rGZ Oll.denato oo••.• o. . 171 8fii~~eto paH,esteros Yo),¡wco•...... i filiO I 39
Inemto valles Alar .. o ••••••••••• ,· 2921 04
\Benito .Arcas Garcín. .•.. o' •••• , • • • 5~ 90
C:tbo .•.•••• o. o IBOllif:1.CiO <ln la cnest.a Pérez .. 000' 9. si 61
Sargento O' ••• " Cm'loa Comas Vives. o ••••• o • • • • • • 251 34
Cabo .•.......• Cánuido l'elál'z Incógnito, o • •• •••• 1;j01 84
ff.Ola:Hii.o Pe8ender 310nt(,lro •. . .• . • . 125
1
' 46
¡;CllEllllll'ü Feruández Redonuo.. . . . 114 80
~Demetrio nodl'í~uez :i\Iartín.... o •• lUSJ 35
:iDomir'go l~od!.'igil('z Gom~:\lez.. . • • 195 i 55
'I) . G l' t L - 1~ onnngo ua lar' ara........... 201¡ 16
~EtJg(mio ]J:xpósito ... o...•.•. o. o" 6G; 42
l'El' re' \J S 1 I' ..' ISCO uOllZt..ez , a meo•.. , ..• " "1 no 80~Edu,~rdo GÚlllCZ HOllejo .• o, '" o ••• ' , 57 01
¡: l<:lías Lm-enzo li'~rn:índcz, 00 1 14 i 2[,
1: Emilio Pl':t\'Ü!. Aguirre 00 ~ 25 1 11
~~~nli1io Liz :JÓpc~·", i 36B' 4li
r.i.!Jttsebir~ t;ünc¡hEl~ t::Jonzále::.: ,: 1:3 05
üfnlllcisco Li')):E\lIS Oa1vo•... '....• , R iH5 13~l!'~"nnJ'u.10 "o,e" (""ll'~" ! ')~,,_'e6, '11... 1. 1,; 1,-, _\..:u ~ .. l)iV ji;
\Ji'runci:;cG 1!'el'lll\ndez Botor••• , .••• ¡ 26tl no
;}<'¡"'_nc','U('(' ~j·"Cll·1·'-1·· C"o"-~llo"~ l' "11 ",ó... • f.o ¡u" _:1.... "\I;1.;'I,i o
¡Ifra?Wif'co Llol'cí¡ Vendrell .•..... , . 1111 76
Wl'l1ncjsco Crcspo Je'1'lUlC11: ••..•..• '1 239 Mll!~mnc~;~co l'.i~l'tíll~Z Ce¡:vem•.. o. . . \)3 05
JI, l'ltlJ.eIS~O Dltlz '-\jy<.rez. o ••••••••• ¡ 123 72
~oldndo'" . ;,i<'l'lmcisco Lópm: J:todríguey. ... '" ~ 97 26
e' '\Fr:meisco GnZi.rl:J.il Garllll)j),a .•. o 0. 1 6B. 2>I!~r¡¡,ne~sco ~~~h:nidr, G-l'll.V~ .• o'" 0 •• 1 153: 2~~11 ranc¡s~o Vo:lIéa OuEltro •••• o • • • • • H11 15
f.FmliCiElco Campos .I!'ol'miglt •• o. o •• , 4491 30
í?l'uncisco De!amo Pél'cZ ..... , .••. - 434. 78
~FJ'¡;'l~cisco Marzo Vl\l('~() •.....••.•1 4C9. 75
¡Ga.bmu Ton'ado F;.odl'lguez..... "'1 32(j; 40~Gabriel Pérr.;r. Grauue .. , o....... . 123' 21
,-Gene¡'O!;() Arqué So~o , . . . . 853 I¡S
..,,, r'e '0 '-l tí ~ ~" 1 • 41° 4"f"~' ,F,Oi'¡ ~'(\i' - n"z "'lIne, HlZ. • • • • • • • () ~
/h'8g0riO C()rVel'l~Lueas,.......... 8 31
¡,Ginés Gonzl'Joz )lllrtínez o • • 8;\ (Ji)
("lgonaero SánelJez GÓmez •. oo•.• o. .. 28 2ií
'José 8algad(~ :/!'crnándor. .... , . .. .. 3271 2·1
.To8é Bruzas Hoy. o ••••••••• , • • • • • 895 17
,Tosé l~tlgalós Y,ontul'a•.•....... o.' 116 16
JORÓ Rodríguez Alval'ez. , . . . . . . . . . 84 64-
•Tosé cebria l\1~l1ado.. . . . . •• . •. . . . 10 90
José ltouíl J,ópez..• o ••• ' ••••• ," ••• ' 102 96
Joeó l\IerGUdel' ~el'ra o..... .. 112 84
JOllÁ mlbao Bilhao •. 00 o 00 • 00 ~ 69 70
l'rompota .....• [Josó A.. IOll~O ::Xo,..a~ o , "'1 \)2 66
1
Josó BreuHa !\[Ol'lllm.. ••• • . • •••• . 14H112
Jos~ j\hll'll. GUjf'a~~ll': ... , , . . . . . . . . ¡l~ H>
JOI'O i\!lmu¡;l J..or:al~l • . . . . . . . . . . . . 232!111
!JOfi~ H~l~VO Eucab! ••• ;........... H7 '.W
~tT()ae (hl Valv(~rlle ~ . . . . . . . . 14fí Oú
, lJOSé nico lblll.ma•..• o.•.• o.. .. .. 78 4ü
.Tosé DomÍ11~ntlZ Hodrírrnez . . • • • • • !lIé 2Ii
Soluadoa .fosé lIInriá FemAndaz Salgado••••. ! ~8(i 60
••••••• Josó .Autonio Ma).'co;.¡ ••••. o •••, •••• ; lli2 81
IJol'é Ló¡>e¡; l'ór{Jz, ..•..• , ••••• , •• o 10:1 18
,~O~é Rodr.íguez R:\,nehcz ••••• o ••• , - 7 75
.José Mosquom ?ereil'a.. o......... 80 01
¡JOl:lé Alonso Quintana ..• o •••••• o' 37 68
IJOf'~ Rodríguez :r.hrtínezo.. .•••••• 37 80
I J020 dell~10 Incóg-tiito..... .••• •. . 68 06
¡José llores B~4Qí·qnes. l' •••• ,... • 206, 70
